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Arad, 21 A u g u s t 1 9 1 1 . 
I n c o l o a n e l e a c e s t e a m t r a t a t , în m a i 
multe c a z u r i , f i rea şi m o r a v u r i l e f i l is teni­
lor n o ş t r i , c a r i , în v i a ţ a soc ia l ă şi po l i t i că , 
cons t i tu ie a d e s e o r i g re l e p i e d e c i î m p o ­
tr iva p r o g r e s e l o r p o p o r u l u i n o s t r u . P r o ­
ceda rea n o a s t r ă , de a n u m i l u c r u r i l e c u 
nume le l o r a d e v ă r a t , n e - a a t r a s m u l t ă 
d u ş m ă n i e , c ă c i n u e s t e o spec ie de ind iv iz i 
mai î n c ă p ă ţ î n a ţ i , c a a c e s t e f igur i f i i is tene, 
cari se ivesc c a b u r u i e n i l e pe t o a t e c ă r ă r i l e . 
Ce s ă n e f a c e m ? D a c ă s o a r t e a ne -a h ă r ă z i t 
aces t nob i l g e n de a d v e r s a r i , n u n o i sun­
t e m de v ină , c ă t r e b u i e s ă n e m a i înde­
l e tn i c im c u dânş i i , c â t ă v r e m e conv inge ­
rea n o a s t r ă es te , c ă f i l is teni i s u n t o n e n o ­
roci re p e n t r u t i m p u l de a s t ă z i . 
D i n fer ic i re n ic i n u m a i s u n t e m sin­
guri . I n c a t e g o r i a n o a s t r ă m a i s u n t şi a l t e 
n e a m u r i cu l t e , m a i v e c h i şi m a i î n a i n t a t e 
ca noi , în s înul c ă r o r a l u p t a a c e a s t a c u fili­
s teni i c u l t u r a l i şi po l i t i c i se d u c e pe t o a t ă 
linia. S p i r i t u l r e a c ţ i o n a r în G e r m a n i a a 
fost, de p i ldă , o d e a s ă v i c t i m ă a u n o r 
g r u p ă r i n o u ă , c a r i a u s m u l s d in m a n i l e 
f i l is tenilor p u t e r e a de a i n f l u e n ţ a în m o d 
pr imejd ios i n t e r e s e l e n e a m u l u i . Ş i a s t ă z i 
ciliar conde ie l e a g e r e n u î n c e t e a z ă a in­
fiera însuş i r i l e lor de r e s t r i c ţ i u n e , de în­
grăd i re şi de r ă b d a r e inf in i tă . 
S p u n e m a c e s t e a , d e o a r e c e a m vo i s ă 
s e m n a l ă m şi c e t i t o r i l o r n o ş t r i o n o u ă lu­
c ra re g e r m a n ă , a p ă r u t ă la M ü n c h e n de cu-
rmd, d in c a r e g ă s i m în r e v i s t a „ D i e 
Z u k u n f t " o se r ie de f r a g m e n t e de u n deo­
seb i t i n t e r e s . E s t e u n s t u d i u de ps iho lo­
gie a ro lu lu i f i l i s teni lor d in G e r m a n i a şi 
m ă r t u r i s i m c ă i c o a n a a c e s t o r a e s te de o 
s u r p r i n z ă t o a r e p o t r i v i r e cu s t ă r i l e de l à 
no i , în a p r o a p e t o a t e a m ă n u n t e l e . V o m 
d a deci , în locul u n o r c o n s i d e r a ţ i i a le 
n o a s t r e , m a i b ine o t r a d u c e r e a u n o r 
p u n c t e e s e n ţ i a l e d in c a r a c t e r i z ă r i l e a s t e a 
p rec i se şi c e t i t o r u l se v a c o n v i n g e astfel , 
c ă în foa ia n o a s t r ă n i c i o d a t ă m a i m u l t 
în m a t e r i a f i l i s teni lor n o ş t r i , d e c â t ce se 
s p u n e d e s p r e b u r g h e z u l f i l i s tean din Ger­
m a n i a , n u s 'a scr is . 
Fisionomia familiei filistene. F i l i s t en i i , 
din o r i ce n e a m , fie c â t de b a r b a r , a r e o fi-
s i o n o m i e p r o p r i e şi f r a p a n t ă a fami l ie i . I n 
c a z u r i de m a i p u ţ i n ă i n t e l i g e n ţ ă , e x p r e s i a 
v a r i a z ă f oa r t e p u ţ i n . P r e c u m în O l a n d a 
f iecare o r a ş îşi a r e i n d u s t r i a s a ; p r e c u m 
A m s t e r d a m m i r o a s e a p i p e r şi I l a a g a a 
p o r t o c a l e , as t fe l suf le te le f i l is teni lor s u n t 
po le i t e d u p ă u n ş a b l o n de t o a t e zi lele : 
a d e v ă r a t e suf le te de f a b r i c ă ! C u n o s c â n d 
u n suf le t de a c e s t e a , a i c u n o s c u t a r m a t a 
f i l i s t eană î n t r e a g ă : o m o n t u r ă u n i f o r m ă , 
o p r o p r i e t a t e c o m u n ă , se a s e a m ă n ă î n t r e 
dânş i i c a n i ş t e C a z a c i , C a l m u c h i şi 
B a ş c h i r i . A t i t u d i n e a lo r e p u r u r e a î n ţ e p a ­
t ă ; r e s p e c t u l lo r e t o t d e a u n a t â r î t o r ; ta­
l en tu l lo r e n u m a i p e d a n t e r i e . E i cons t i ­
t u e s e r i a de indiviz i , c a r i r e p r e z i n t ă nu­
m a i c a t e r i n c a , s a u f l a şne ta , p r i n t r e cele­
la l t e i n s t r u m e n t e . 
Cum se prezintă în societate, ? I n t r a r e a 
f i l i s teanulu i în s o c i e t a t e o c u n o ş t i r e p e d e . 
E l e g r a v , v o r b e ş t e s a c a d a t şi r a r , e to t ­
d e a u n a în ape l e m o r a l e i c o n v e n ţ i o n a l e , 
s p u n â n d n u m a i a r a r e o r i câ t e -o a n e c d o t ă , 
c a r e n u e n ic i n o u ă , n ic i g l u m e a ţ ă . Nea -
v â n d u n g u s t m a i a les , a n e c d o t e l e lui nu 
p o t s ă p r i n d ă r ă d ă c i n ă . A p a r i ţ i a lui în 
l u m e e s t e c e v a ar t i f ic ia l , d e o a r e c e îi l ip­
sesc p r o p o r ţ i i l e f i reş t i . G r a ţ i a şi f rum-
s e ţ e a în m i ş c ă r i n u ş t ie s ă le a p r e c i e z e . 
P a s i u n i l e m a i m a r i îi l ipsesc cu t o t u l , 
c ă c i n u m a i zei i , n u f i l is tenii p o t a v e a 
p a s i u n i î n a l t e . D e s p r e v u l t u r u l , c a r e ş t ie 
să z b o a r e , se z ice că a r e a r ipă , d a r fi l istea­
n u l u i îi t r e b u i e cel p u ţ i n o d u z i n ă de ge­
n u n c h i , cu scopu l de a se p u t e a t â r î . F i -
l i s t eanu l n i c i o d a t ă nu-ş i v â r ă dege te l e în 
foc. el a ş t e a p t ă s ă v a d ă ce s ' a r m a i p u t e a 
î n t â m p l a în v i i to r . C ă c i e î n d e l u n g r ă b ­
d ă t o r cu e v e n i m e n t e l e , ca u n fel de r î m ă -
to r , pe c a r e l -am v ă z u t pe u n v a p o r , c u m 
r o n ţ ă i a cu b o t u l g r ă u n ţ e , t ă c u t şi ne s im-
tor , ca cel m a i î n ţ e l e p t f i l i s tean, pe c â n d 
f u r t u n a de j u r î m p r e j u r a m e n i n ţ a v a p o r u l 
cu r ă s t u r n a r e a . 
Cum luptă filisteanuU I n o r i ce c a m ­
pan i e nob i lu l cu r a j şi î n d r ă z n e a l a p e n t r u 
a d e v ă r f i l i s teanul n u le c u n o a ş t e ; N u a r e 
d o r i n ţ e s u p e r i o a r e , n ic i p i edec i c a r i îl a-
d e m e n e s c , n ic i p r ime jd i i , c a r i să-1 a t r a g ă . 
El n u ş t ie r ă s p l ă t i o b u c u r i e de o c l ipă cu 
d u r e r i lungi şi p r e fe ră s ă f acă m a i a les 
g o s p o d ă r i e în zi lele cele m a i g re l e . Ş i t o -
t u ş luc ru r i l e îi m e r g a n a p o d a , c ă c i cei 
m a i în foca ţ i a r m ă s a r i t i n e r i s u n t t o t d e a ­
u n a cei d i n t â i la i spravă , şi fi l istenii se m u l ­
ţ u m e s c cu ca i i lor de p o ş t ă . F a n t á z i a de 
f i l is teni n ' a r e a r i p i : ei î nc l i nă m a i m u l t 
Poezii nouă. 
De Octavian Goga. 
Doina. 
0 doină plânge sus pe culme, 
Din fluier unde limpezi cad, 
Şi legănate lin s'afundă 
In pacea codrilor de brad... 
Cântare, meşteră cântare, 
Te stingi acum încet-încet, 
Şi-adormi pierdută 'n tremurarea 
Oftării blânde din brădet... 
Mi-ai picurat un strop în suflet 
Din taina vremii de demult, 
Şi plânsul veacurilor moarte 
Mă înfioară când te-ascult... 
Cum te-ai topit acum în noapte 
Eu stau cu inima la sfat: 
In care brad, de care creangă, 
Plânsoarea ta s'a aninat?... 
Şi cât vei mai trăi acolo, 
Tu soră pururea cu noi, 
Când va fi mort demult ciobanul 
Şi moartă turma lui de oi?... 
Târziu odată, — cine ştie? — 
Trecând pe-aici un călător, 
Te va culege dintr'o floare, 
De dup'o aripă de nor... 
Te-a coborî în largul văii, 
Şi-o lume te va asculta, 
Şi-o lume 'ntreagă va începe 
Să plângă cu durerea ta... 
Magna Mors. 
Stăpâna nopţii fără stele, 
Te-aştept să-mi vii din clipă 'n clipă, 
l)e-asupra gândurilor mele 
Iţi simt bătaia din aripă. 
Şi ştiu că visu-mi furtunatic 
S'a stînge biruit odată, 
Cum moare-un picur de jăratic 
Intr'o cădelniţă uitată... . 
Atuncia n'au să-mi mai asculte 
In noapte plopii rari cuvântul 
Şi patimile mele multe 
S'or face una cu pământul. 
Dar, vezi, din mintea ce se frînge 
Rămân aceste versuri rupte, 
Ca nişte stropi răzleţi de sânge 
Stropiţi pe câmpul unei lupte... 
O lacrimă. 
De-ar fi să împărţeşti odată 
Tu bogăţiile ce ai, 
Din toate darurile tale 
Ţi-aş cere-o lacrimă să-mi dai. 
Mi-ai da atunci un strop de suflet 
Ce din adâncuri îmi răsare, 
Căci numai din adâncul mării 
Se pescuiesc mărgăritare... 
„Viaţa Românească". 
Sic transit... 
D e Natália Negru. 
O întinsă mare de-apururi zbuciumată e şi 
viaţa. Furtunile distrugătoare se deslănţuiesc pe 
neaşteptate, şi 'n războirea valurilor înverşunate, 
lucruri şi fi inţe sunt desrădăciirate şi desprinse 
din rosturile lor, purtate prin vâltori, şi pe cele 
ce nu le-au înghiţ i t de veci adâncurile necunos­
cute, le duce valul în neştire, şi cândva ]e aruncă 
pe cine ştie ce tărîmuri depărtate şi străine, unde 
întâmplarea le ia în stăpânire, le preface, le ră­
sădeşte şi le adaptează spre eterna uimire şi ne­
dumerire a oamenilor. 
O cutioară de pudră, care s'a trezit între cu­
tele de mătase ale unui reticul parfumat, prin-
tr'o fantazie a vremii, ajunge să fi solniţă pe pri-
chiciul din casa afumată a unui ţăran. 
Cine n'a privit îmbrăcămintea ţigăncilor ca 
să-şi poată da seama de ce pot ajunge rămăşiţele 
de lux şi strălucire!... U n corsaj de bal de care 
mai atârnă un volan de muselină, şi în care o 
broderie de fir mai scapără în soare, abia ajunge 
să acopere murdarul şi smolitul trup al unui dan-
ciu fără cămaşă... 
Cine n'a văzut o hală de vechituri unde au 
fost cărate şi aruncate la întâmplare splendoriile 
saloanelor şi palatelor... O canapea de mătase cu 
câtă jale priveşte într'o oglindă veneţiană, şi 
câte nu-şi spun ele acum în prăfuitul şi îmbâcsi­
nd hambar!... 
Dar cine ar sta s'ajungă la sfârşitul povestii 
suferinţii lucrurilor ? 
In lumea oamenilor însă, naufragiile sunt şi 
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sp re filosofia insec te lo r . L o r le p l a c e p a c e a 
şi, d u p ă apusu l de soa re , le e s t e t e a m ă de 
g u t u r a i . C â n d se l u p t ă n u o fac de d r a g u l 
u n u i per ico l nobi l , ce-i a ş t e a p t ă . D r a g o ­
s t e a i d e a l ă n ' o c u n o s c . S e p r ă p ă d e s c în 
s c h i m b d u p ă b a n c h e t e , n u n ţ i , b o t e z u r i şi 
p o m e n i la m o r ţ i , u n d e îşi c u l t i v ă s t o m a c u l 
p r i m i t o r cu m u l t ă a b i l i t a t e . 
Cum polemiscază? T e u i ţ i cu p l ăce re 
la f i l is tean, c â n d u n e o r i , c a u n ş t r e n g a r 
a f ec t a t , o ş t e r g e de se a s c u n d e p r in no ­
r o a i e şi bă l ă r i i şi de aco lo t e a m e n i n ţ ă . 
T u t r e b u i e , f i reş te , s ă t e da i la o p a r t e , 
căc i , în s t â n g ă c i a lui , t e s t r o p e ş t e c u no ­
ro i . Z a d a r n i c îi expl ic i n e b u n i a , că no­
roiul, cu c a r e t e î m p r o a ş c ă , se v a r s ă t o t 
a s u p r a h a i n e l o r lui , c ă c i el n u v r e a să 
a u d ă , svâ r l e m a i d e p a r t e , d ă în t i ne , 
p l ânge şi s cu ipă , c â n d îl p r inz i b i n e . Ş i 
t o t u ş , c â n d îi da i d r u m u l cu c o m p ă t i ­
m i r e , el r e c a d e în b u c u r i a lui n e p u t i n ­
c ioasă . . . . 
Lipsa de originaUtate. î n a i n t a r e a pe 
că i o r ig ina le a fost s o c o t i t ă de f i l is teni în 
t o a t e t i m p u r i l e ca u n fel de p r o s t i e . E i 
n ' a u ş t i u t şi n u î n ţ e l e g n ic i a c u m să pur ­
c e a d ă pe o a l t ă c ă r a r e , d e c â t s t r î m t o a r e a , 
m o ş t e n i t ă p r in î m p r e j u r ă r i şi p r i n con­
v e n i e n ţ e , de là a l ţ i i . D i n s i s t e m u l lor so­
l a r c o m e t a e s t e e l i m i n a t ă , căc i p r e a îi 
i r i t ă şi n ' a u ce face c u ea . D r u m u l c o m e t i i 
f i l is tenii n u v o r să-1 ia în s e a m ă , c ă c i e i ' 
u r ă s c l u m i n a şi r a z a de foc şi, în s c h i m b , 
p r e f e r ă d r u m u l e t e r n pe p l a n e t a de jos , 
f ă ră însuş i r i soc ia le d e s v o l t a t e , f ă r ă 
m u l t ă r ă s p u n d e r e şi t r ă i n d m a i m u l t cu 
cap r i c iu l şi r î v n a de a a j u n g e u n d e v a , ca 
î n a l t d e m n i t a r în v re -o o r g a n i z a ţ i e . 
Arta, literatura şi filisteanul. D a c ă 
m a i a r e şi p r e t e n ţ i a de o m î n v ă ţ a t , f i l istea­
nu l a f e c t e a z ă cu d e o s e b i r e c u n o a ş t e r e a 
l i t e r a t u r e i din e p o c a în c a r e mol i i l e şi-au 
î n c e p u t r o s t u l şi c a u t ă t o a t e că r ţ i l e r a r e 
cu p a s i u n e a fa lsă ce îl c a r a c t e r i s e a z ă . I n 
ma i su rpr inză toa re , şi r e f r e n u l : „sic t r ans i t glo­
r i a " î ţ i v ine pe buze la f iecare pas . 
O via ţă ră tăc i tă , o p l an t ă desrădăcina tă , o 
rel icvă a une i foste splendor i , o t r i s t ă mască a 
unei altei lurni şi altei v remi , — era şi b ă t r î n a 
mea pedagoagă delà şcoală... 
A r fi de a juns n u m a i cuvintele „pedagoagă" 
şi „şcoală" p e n t r u a se înţe lege cât de nepot r iv i te 
e rau — s i tua ţ ia şi cadru l p e n t r u o fostă boieroaică 
d i n Moldova!. . . D a r ma i ales cât de m a r e e acea­
stă nepo t r iv i re , când cuvântul şcoală înseamnă 
mâi degrabă cazarmă. 
Căci, dacă-mi rechem în m i n t e vremea de pe 
când îmi făceam stagiul, nu se poate să nu mă 
înf ior . „Să şti ţ i că aici e ca la caza rmă" n e s t r iga 
de -apuru r i î n c r u n t a t a subdire toară . 
D e d iminea ţa până seara , e r a m cu in ima să­
r i t ă . „ T e t rec pe raport" — amen in ţau g l a su r i 
la f iecare pas... . F e r i c i ţ i cei ce nu ş i J au făcut sta­
g iu l , şi n ' au ş t iu t ce 'nseamnă u n raport/... N ' a u 
ş t iu t ce 'nseamnă blestemata condică de hâ r t i e 
comercială , ca re stabilea s i ngu ra l egă tu ră sufle­
tească d i n t r e noi şi d i rectoare . 
P o r n i a d in clasă cu însemnarea ne legiu i r i lor 
noas t r e : vre-o a t i t ud ine necuviincioasă, vre-un 
r î s nervos, vre-o lecţie ne învă ţa t ă încă la medi ta­
ţ ia de seara, vre-o temă cu t i t lu l nesubliniat, 
vre-un caet f ă ră pervazuri etc. e tc .— şi se în torcea 
cu sent inţe le de pedepse : punc te scăzute la con­
du i t ă , în p ic ioare la masă, la masa mică, i n pi­
cioare în orele profesori lor! . . . a tâ tea l uc ru r i ce 
cont r ibu iau la ş t i rb i rea va lor i i şi demni tă ţ i i fie­
că ru ia d i n t r e noi. Câtă c rua ime şi r ă u t a t e se des-
văluiau cu pr i le ju l acestor m ă r u ţ i ş u r i d isc ip l inare , 
uu-şi poate n imen i înch ipu i . 
„ T R I B U N A 
s c h i m b , î n t â m p l ă r i şi p r o b l e m e m u l t e d in 
v i a ţ ă îi s în t n e c u n o s c u t e şi t o t ce e n o u n u 
i n t r ă în concep ţ i i l e sa le . E l ţ i n e l a t r a d i ţ i e 
şi a r e g r o a z ă de p r i m e n i r i . N u c r e d e în de­
săvâ r ş i r i şi c o n d a m n ă or ice t e n d i n ţ ă sp re 
t r a n s f o r m a r e a n e d e s ă v â r ş i r e i . R e s p e c t ă 
ce rcu l de ide i ob i c inu i t e , n u a r e n ic i u n 
m i e z î n t r ' î n s u l şi ţ i ne , t r e m u r î n d , la c e e a c e 
a r e în s t ă p â n i r e : e s t e u n p e t r e f a c t p e n t r u 
vec ie , n ' a r e s a r e şi n i m i c nu-1 p o a t e m â n ­
t u i ! Suf le tu l lu i ia în t o a t e o s i n g u r ă di­
r e c ţ i e , ca un v â n t , c a r e t r e c e p r i n a c e l a ş 
loc : î n t r e z o d i a r a c u l u i şi a ţ a p u l u i . Or ice 
c u g e t ă t o r de o m a i m a r e m o b i l i t a t e e s t e 
urg is i t în t a b ă r a f i l is teni lor şi u r m ă r i t c u 
d i sp re ţ . î n d e o s e b i n u p o a t e să t o l e r e z e 
a m e s t e c u l gen iu lu i , ce se i ve ş t e . R a m u r i l e 
a s t e a vech i , ce se u s u c ă , se î n t i n d a s u p r a 
n ă z u i n ţ e i s u c r e s t i n ţ e i t i n e r e , cu o a c e r b ă 
p e r s e v e r a r e şi c u u n f r e a m ă t de n e c a z sgo-
m o t o s . F i l i s t en i i în m a t e r i e de a r t ă şi l i te­
r a t u r ă , de d r e p t şi de a d e v ă r , a u mi j loa­
cele lor a n u m i t e şi o m ă s u r ă de-a g a t a , o 
j u d e c a t ă f ă c u t ă p e n t r u t o a t e , a r e r é g u l e şi 
f o rme de p r o n u n ţ a r e , t ă i a t e în m o d s te­
r e o t i p . C u a t â t e a m i j l o a c e d in a fa ră , ce 
e s t e m a i f iresc, d e c â t n e p u t i n ţ a lui de a 
p u t e a c â n t ă r i , în cond i ţ i i m a i n o r m a l e , ac­
t i v i t a t e a sp i r i t e lo r c r e a t o a r e ? " . . . 
m 
Reflexi i le a c e s t e c o n t i n u ă şi o m â n ă 
d i b a c e d i secă suf le tu l u n e i c u n o s c u t e pă­
t u r i soc ia le , c a r e c o n s t i t u i e o p l a g ă evi­
d e n t ă la a p r o a p e t o a t e p o p o a r e l e . A m m a i 
r e p r o d u c e din m a t e r i a l u l p r e ţ i o s al învă­
ţ a t u l u i g e r m a n , c a r e a r e a e r u l că a s tu­
d i a t a ş a de p r o f u n d şi e l e m e n t e l e f i l is tene 
de là noi , ca r i p o a r t ă e x a c t ace l eaş i s imp-
t o m e , d a r spa ţ iu l n u n e î n g ă d u i e . F r a g ­
m e n t e l e c i t a t e î n s ă s u n t de a juns , p e n t r u 
a exp l i ca m u l t e d in p r o c e d ă r i l e fi l isteni­
lor n o ş t r i d in u l t i m a lor fază şi m u l t e d in 
m o t i v e l e suf le teş t i , c a r i i-au î n d e m n a t 
să-şi a f i rme cu îndâ r j i r e e x i s t e n ţ a lor fili-
s t e n e a s c ă . 
I n şcoala ceea, unde notele e rau cu adevăra t 
ho tă r î toa re p e n t r u soar ta elevelor, căci e rau burse 
de p i e r d u t şi câşt igat , cui nu i-s'a î n t â m p l a t să 
şt ie lecţia perfect , şi să n'o poată spune de frică! 
Totuş i , dacă ma i tot personalul pedagogic de pe 
a tunc i e ra o cur ioasă p le iadă de sergenţi majori 
femenini' — o f igu ră a par te , o ră tăc i t ă u m b r ă 
p r i n vastele săli şi coridoare p ă r e a s impat ica şi 
ma te rne la mea podagoagă. 
« • • • *
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Să u i t mu t re l e o ţă r î te şi înfr icoşătoare , şi să 
mă opresc î n faţa b lândei măş t i , a cărei bună ta t e 
şi astăzi îmi m â n g â i e sufletul , n u m a i amin t in -
du-mi-o. 
O văd pe ca tedră în vre-o Sâmbătă seara... A m 
rămas n u m a i vre-o câteva în clasă, căci cele mai 
mul te au plecat p â n ă a doua zi seara, pe la p ă r i n ţ i 
sau rude le d in oraş. 
E ceasul când se î ngână l umina cu în tune-
recul . 
L in iş te . Noi ne-am scu tura t pup i t r e le , şi cum 
nu p u t e m ceti, pe cele ma i mul t e ne fură melan­
colia momentu lu i , şi cădem pe g â n d u r i . 
„ B u n i c u ţ a " , cum îi ziceam noi, a închis şi ea 
car tea, şi-a scos ochelar i i de pe nas , i-a şters cu o 
ba t i s t ioa ră f ină, şi i-a pus în buzuna ru l delà 
p iept . Aplecată pe ca tedră îşi s p r i j i n ă f run tea 
pe m â n a s t â n g ă şi se uijtă p r i n fe reas t ră 
afară , la o geană de l umină au r i e ce 'n tâ rz ie pe 
orizont.. . 
E u o privesc ţ in tă . S u n t însă p r ea t î nă ră , 
p r ea neş t iu toare de ce se petrece în l a rgu l vieţ i i , 
şi n 'aş fi în s ta re să refac romanu l ce p res imt că-i 
ţesut în j u r u l f i in ţe i ei . Totuş i , îm i dau foarte 
Mitropolitul Meţianu — primat al României, 
Z i a r e l e u n g u r e ş t i d in c a p i t a l ă primesc di i 
B u c u r e ş t i ş t i r e a că ce rcu r i l e bisericeşti din 
R o m â n i a a u t r i m i s minis t rului-preşedinl 
C a r p o a d r e s ă în c a r e îl r o a g ă să facă paşii 
n e c e s a r i c a m i t r o p o l i t u l Me ţ i anu să lie j 
c h i e m a t în f r u n t e a b iser ic i i r o m â n e din I 
Rega t , c a m i t r o p o l i t - p r i m a t . 
* 
Şedinţa Camerii. In şedinţa de azi a camerei 
deputa ţ i lor , Eibner Zsigmond a expus' motivele 
pe car i îşi în temeiază p ropunerea să se aducă o 
ho tă r î r e p r i n care li-se interzice deputaţ i lor de 
a p r i m i decoraţi i şi d is t incţ i i . D u p ă un scurt dis­
curs al min i s t ru lu i -p reşed in tc , camera a respins! 
p ropune rea lu i E i t n e r . 
S'a procedat apoi la votări nominale . 
La sfârş i tul şedinţei , contele Ba t thyány i a 
in te rpe la t în chestia confiscări i z ia ru lu i „A 
N a p " . 
* 
Confiscarea unui ziar unguresc... Numărul 
delà 18 Augus t al z i a ru lu i de senzaţi i „A Nap" 
a fost confiscat pen t ru u n art icol violent în care 
se cupr indeau insul te la adresa persoanei Maj, 
Sale. 
P r i m a r u l capi ta le i , în acelaş t imp , a retras 
z i a ru lu i p r iv i l eg iu l colporta j idui . „A N a p " pe 
vii tor nu se va pu tea v inde pe s t rade . 
Asociaţ ia z iar iş t i lor a ho tă r î t să protesteze 
împot r iva acestei violări a l iber tă ţ i i de presă şi 
o delegaţ ie s'a p rez in t a t azi la contele Khuen-
I l é d e r v á r y rugându-1 să caseze ho tă r î r ea prima­
ru lu i . Contele K h u o n - l í é d e r v á r y a declarat , însă, 
că aprobă procedeul p r i m a r u l u i şi dacă hotărîrea, 
în u r m a unu i apel, va a junge îna in tea sa, o va 
aproba. 
Declara ţ i i le aceste a le minis t ru lu i -preşedin tc 
sun t violent comentate de presa ungurească. . . care 
nici odată nu şi-a r id i ca t cuvântu l în favorul li­
ber tă ţ i i de presă , când era vorba de procesele de 
presă porn i t e împot r iva presei naţ ional is te . 
• * ' 
Adunare de protestare în Arad. P a r t i d u l in-
dependis t d in A r a d a ţ i nu t er i după amiazi , în 
Arad , p ia ţa L ibe r t ă ţ i i , o m a r e a d u n a r e de prote­
s t a re împot r iva legilor mi l i t a re . La această adu­
na re au lua t p a r t e şi socialişti i . 
S'a p r i m i t o rezoluţie p r i n care se protestează 
împot r iva legilor m i l i t a r e şi se cere int roducerea 
neamâna t ă a votului universa l . 
b ine seama, că deşi a depr ins la perfecţ ie meha-
n i smul şcolii, deşi cu cea mai exagera tă s î rguinţă 
se supune le cele mai gre le l u c r u r i , — ea n u se 
găseşte aici la locul ei... M â n a ceea, cu degete 
l ung i şi subţ i r i n 'a fost făcută ca să ba tă în Іепц 
nu l une i ca tedre pen t ru a i m p u n e l in i ş te ele­
velor. S i lue ta ei îna l t ă şi zveltă nu fusese croită 
pen t ru a s t răba te delà un capăt la a l tul nesfâr­
şi ta sală de mâncare . . . p e n t r u a ţ inea ordine şi 
tăcere Glasul ei duios n u pu tea împrumuta 
sever i ta tea necesară.. . F i g u r a ei, în care se ve­
deau u rmele unei adevăra te f rumuse ţ i , nu se pu­
tea încrunta . . . Ochii ei se închideau şi se deschi­
deau prea gra ţ ios , şi toate a t i tud in i l e îi erau 
p rea d is t inse p e n t r u s tarea de acum. 
î m b r ă c ă m i n t e a s implă — culori , ce păreau 
să fi avut u n t recu t ca şi f ruinuseţa ei — toate 
e rau mai mul t decât modeste, însă pe dânsa aveau 
u n aer de eleganţă . E r a ceva femenin şi deosebit 
în croiala unei bluze, u n u i fa ldure delà rochie. 
L a gu le r o dan tc lu ţă f ină, mu ta t ă delà o rochie 
la al ta, — un pantof mi t i te l , un ciorap de mătase 
ţesut şi p ă s t r a t cu g r i j ă , o ba t i s tă d in cea mai 
f ină pânză, toate astea e rau l u c r u r i de care ea nu 
s'ar fi p u t u t l ips i , chiar de-ar fi a juns mai rău 
decât acum. Acul ei de păr , broşa delà gât aveau 
forme ce n u se mai obişnuiau , însă cu atât mai 
frumoase. I n găteală , în f iecare gest, în tot ce 
făcea — se vedea o inconşt ientă preocupare de 
estet ism. 
Când ne ap rop iam de ea, n e în t imp ina zîm-
bind, vorbia cu b lândeţă şi e ra în to tdeauna înţe­
legă toare şi bună . E r a s ingura f i in ţă de acolo 
care pr icepea sufletele noas t re cu partea lor fi­
rească de feminitate... I n faţa ei n u ne mai sim 
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Una d i n t r e cele mai f rumoase a d u n ă r i româ­
neşti ale acestui an s'a ţ inu t în acest oraş cu fru­
mos t recut na ţ ional . Ţ ă r a n i însuf le ţ i ţ i de p r i n 
împrejurimi, preoţ i şi învă ţă tor i au a l e rga t să 
asculte glasul f runtaş i lor noştr i veni ţ i de astă-
dată în n u m ă r neobişnui t de mare . Sâmbătă , încă 
des de d iminea ţă , r ă suna mai m u l t ca do obicei 
vorba românească pe s t răzi le H a ţ e g u l u i . G r u p u r i 
de ţ ă ran i români săraci poposeau la câte un colţ 
de s t radă . Câte un i i r ăz imaţ i de pereţ i i caselor, 
alţii şezând pe asfal tul caro împodobeşte s trăzi le 
hiiţegane, sp r i j i n i ţ i în ciomege considerabi le de 
munteni obişnui ţ i cu s ingu ră t a t ea codri lor , se 
sfătuiau î n t r e ei, îşi spuneau necazur i le cu glasul 
scăzut: procese păgubi toare , b i r u r i grele , l ipsă do 
bani. La casa D r u l u i Bontescu, un adevăra t pe­
lerinaj. Vin săteni i să'şi spună „ M ă r i i Sa l e " păsu­
rile, veşnicile lor mizer i i , car i dacă s'ar r id ica oda­
tă de acolo d in t imbra in care zac a r a lcătui ele mi­
cile g la su r i de d u r e r e abia auzite, u n s t r igă t vi­
foros şi zdrobi tor , un chiot nebi ru i t do nici o lege 
de pe acest pământ . 
D a r au venit şi bănă ţen i i . Iii sunt, mai spr in­
teni, mai deschişi . I n sunetele fanfare i pe care 
au adus-o ca semn al vioiciunei lor, îşi s t ing ne­
cazul p r i c inu i t de op r i r ea a d u n ă r i i delà Ohaba. 
Un ţ ă r a n f rumos, înc ins cu b r îu naţ ional , un gră-
uiţer care s tăpâneşte o avere de mai mul te zeci 
de mi i , îmi povesteşte ma t rapaz lâcu r i l e lui Bur-
dea, fostul sa t rap al acestor pă r ţ i . E l mă s u r p r i n d e 
prin in te l igenţa lui ş i 'mi dă şi o dovadă a contra­
stului d i n t r e aceste două ţ i n u t u r i româneşt i . Stă­
pânii de astăzi ai Sarmisege tuze i sun t cu mul t 
mai umi l i ţ i şi mai năpăs tu i ţ i decât bie ţ i i Român i 
aşezaţi pe moşiile „Comun i t ă ţ i i de avere" , comu­
nitate ca re astăzi n u a re n imic de a face cu Ro­
mânii noşt r i , căci ban i i şi averea ei în fundă pun­
gile j i dan i l o r exploata tor i . 
Tot ce-i adună însă laolaltă pe aceşti oameni 
cu pă ru l l ung , cu faţa arsă de soare şi b răzda tă 
de sufe r in ţa munci i neodihni te este sen t imentu l 
naţional nebănu i t de dosvoltat în sufletele lor. 
Căci, f ă ră deosebire, f i re-ar ei d in Ohaba, d in 
Obreja, Marш, Teregova, Iablaniţa şi Bozoviciul 
Banatului , in ima lor se sbate cu aceiaş pu t e re 
împreună cu a celor d in Bărăşti, Săcel, Sân-Petru, 
Vio pe ia, Sălaşul-de-joft — de eu8{ liai eşti, Rânalb, 
Sub-cetate, Covraj, Plopi, Pedros, Petroşani, Ba­
niţa, Crivadia, Merişori, Livezeni, Vâlcelele rele, 
Vâlcelele bune, Toteşti, Cămeşii, Nălaţ, Răia, 
Ostrovu-mare, Ostrovu-mic, Silvaşul de jos, Sil-
ţiam soldaţi , şi ce mul t ne plăcea când o auziam 
s t r igându-ne pe numele nos t ru de botez, ia r n u 
pe cel de famil ie . B i n e înţeles , nu se pu tea obiş­
nui dânsa cu ideea că pe o fa tă o poate chema 
numai Ionescu ori Popescu. N u cred să fi ame­
nin ţa t vre-odată pe cineva cu raportul... Dojeni le 
ei e rau mai mul t s fa tur i p l ine de dragos te şi de 
bunăta te . 
P e mine mă a t răgea în deosebi, căci f ă p t u r a ei 
aducea cu unele po r t r e t e de D o m n i ţ e şi Voevo-
dese, şi-mi evoca o lume romant ică mai ales de 
când obişnuia să mă cheme la ea în odăi ţă , unde 
fiecare lucru părea că spune o duioasă poveste... 
Cupr insu l odăi ţei , l uc ru r i l e toate şi ca însăşi 
aveau un pa r fum discret da to r i t probabi l săcu-
şoarelor de flori a romi te păs t r a t e p r i n t r e albi­
turi şi haine. . . 
D i n ce n imicur i s imple în jghebase ea un in­
terior e l egan t : un volănaş la o perdea , o dante lă 
pc un cearşaf, un şerveţel b roda t sub o vază de 
flori... 
Doar covorul din pe re te e ra adevăra t de 
Smirna. Cum de l'o fi putut scăpa oa re d in nau­
fragiu l 
E r a m fer ic i tă când mă t r imi tea să-i aduc d in 
(idaie câte ceva. I n t a r z i á in la fiecare dată în con­
templarea a două l uc ru r i de acolo: po r t r e tu l ei 
de când era t î n ă r ă , şi un mănunch iu de flori us­
cate, păs t ra te sub sticla unei rame. 
In faţa po r t r e tu lu i mă în t rebam în to tdeauna : 
„să fie a d e v ă r a t ? A existat vre-odată o femeie 
aşa de f rumoasă ? Ochi i aceia neg r i au s t ră luc i t 
prin lume? Obrazul ăsta a p u t u t să fie aşa de 
fraged ? Şi ce c on tu ru r i f ine au buzele întredes­
chise, ce sur îs p l in de în ţe lesur i ! . . . 
Dar flori le ?... D e ce le-o fi p ă s t r a t cu a tâ ta 
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vasul de sus, Fărcădini, Crăguiş, Hăţăgel, Clopo-
tiva, Grădişte şi Tuştea; când glasul neamulu i îi 
cheamă să'şi spună cuvântu l lor de desaprobare 
şi de pro tes ta re împo t r iva ne leg iu i r i lo r ce se co­
m i t fa ţă de î n t r e g neamul românesc d in ţ a r a 
aceasta : 
Consta tarea aceasta t r ebu ie să ump le pe orice 
român cu înc redere în forţele m a r i ale maselor 
noas t re populare , car i îi s tau în m â n ă supuse, 
bune şi însuf le ţ i te , n u m a i să le a runce cu pr ice­
pere şi o rgan iza te î n focul luptelor . 
Primirea oaspeţilor. 
La orele 2 d. a. o mu l ţ ime imensă asaltează 
mica g a r ă a H a ţ e g u l u i . R î u r i de oameni cu rg 
însp re locul u n d e vor sosi oaspeţi i şi o ra tor i i adu­
nă r i i . Două fanfare , două s teagur i şi douăzeci 
de călăreţ i hă ţegan i r id ică fa ţa sărbătorească a 
mul ţ imi i , care e ne răbdă toa re să 'ş i vadă conducă­
tor i i recunoscuţi — şi cunoscuţi . 
Când s'au coborît d in micul t r en care s tră­
bate valea H a ţ e g u l u i , pă r in te l e Dr. V. Lucaciu, 
Dr. T. Mihali, Dr. A. Vlad, Dr. N. Comşa, Dr. 
St. C. Pop, Vasile Goldiş, Dr. N. Comşa, Vasile 
Damian, părintele L Moţa, V. C. Osvadă şi cei­
lalţ i f run taş i conducători car i îi însoţeau d in 
aprop ie re şi de mai depar te , n e m ă r g i n i t a mu l ţ ime 
a i sbucni t în u r a l e putern ice . E a n f a r a a in tona t 
imnu l „ U n i r i i " , i a r pă r in te l e Niculescu d in Tu­
ştea a spus câteva cuvinte de b ineventare , amin­
t ind de p i cu r i i ploaiei ce se aş teaptă din clipă 
în clipă, în tocmai cum se aş teaptă cuvin­
tele răcor i toare de suflet ale f runtaş i lor 
coborîţi d in înă l ţ imea în care au fost 
r id ica ţ i în mijlocul poporu lu i obidit . A 
răspuns dl D r . T. Miha l i m u l ţ ă m i n d . S'a p o r n i t 
apoi un convoi nesfârş i t spre p ia ţ a oraşulu i . P e 
jos, în sunetu l fanfarelor car i cân tau „Deşteap-
tă-te române", domn a lă tu r i de ţ ă ran , f run ta ş 
a l ă t u r i de t i ne r i însuf le ţ i ţ i , mergeau binecuvân­
tând f iecare în sufletul lui idealul acela m a r e 
şi pu t e rn i c , ca re încheagă to tdeauna in imi le Ro­
mâni lor c ins t i ţ i . 
R î n d u r i l e albe de ţ ă ran i ş tergeau toate deo­
sebir i le de în fă ţ i şa re şi t r ebu ia să covârşească 
şi deosebiri le de suflet ale t u tu ro r celor ce plu­
teau în va lur i le acestei măr i de cinci mii de oa­
meni. I n f run t e mergeau că lăre ţ i i , după ei fan­
fara bănăţeni lor şi cea d in Crăguiş,, pe u r m ă ve­
nea poporul . 
Banchetul. 
La „Mielul de aur" s'a servi t un banchet de 
150 t acâmur i t u tu ro r oaspeţilor. F a n f a r e l e cân tau 
p lângă toarea şi vechea doină a p ă r i n t e l u i Luca­
ciu, ia r lumea se g răbea să înceapă adunarea , care 
promi tea să ţ ină mul t , căci 11 ora tor i e rau în-
g r i j ă ?... S u n t aşa de uscate, încât n u se mai alege 
ce-au fost în vremea lor! . . ." 
Şi... poate.. . dacă aş fi î nd răzn i t să deschid 
bisecteaua în f lor i tă cu sidef, aş fi da t peste vre-o 
fotografie veche, vre-un roman t i c chip de t î nă r , 
cu profi l de medal ie , ochi visător i , g u r ă sculpta tă 
şi o şuviţă de pă r n e g r u căzută aşa de f rumos pe-o 
tâmplă. . . 
Da r nu.. . nu cutez... Să-şi înch ipu ie f iecare 
cum vrea romanul... p r iv ind po r t r e tu l une i fe­
mei frumoase, r a m a cu buchetul de flori uscate, 
şi fotografia romant icu lu i t înăr . . . 
E u mă voiu m ă r g i n i să mai spun că por t re­
tu l părea de un pictor iscusit, că pe l ângă fru-
museţa capului , îmbrăcămin tea şi cadru l a r ă t au 
lux şi bogăţie, mă tă su r i şi dante le f ine, s t rălu­
c i r i de aur , ape de p ie t r e nes t imate încremeni ­
seră pe pânză în c iuda vremii care d i s t ruge şi 
f rumuseţ i şi avuţii . . . . 
Şi an i i t rec, şi omul se dep r inde cu toate, şi 
c ine ar pu tea înţelege ce se petrece în suf le tul 
bă t r îne i pedagoage, care s'a op r i t d in c i t i tu l ei 
favori t , şi pr iveş te dusă spre geana de l u m i n ă 
au r i e ce 'n târz ie la asf inţ i t ?... 
Vremea îi mai păst rează oare vre-o noutate? . . . 
Vre-un val în tâmplă to r o s'o ia s'o ducă iar de 
unde a răpi t -o ? 
Cut ia de p u d r ă o să se mai î n toa rne vre-odată 
în rc t iculul p a r f u m a t ? B ă t r î n a podagoagă o să 
mai a jungă vre-odată iarăş i s tăpâna saloanelor 
somtuoase, ori o să moară pe ca tedră de vre-o sin­
copă, să r indu- i in ima la glasul de tună tor al Di­
rectoarei?.... 
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scr îş i l a cuvânt . N u s'au ţ i n u t toas tur i , ci s'a con­
versat cu an ima ţ i e v reme de u n ceas. 
La banchet a luat p a r t e şi profesorul Den-
suşeanu d i n Craiova şi u n t â n ă r profesor şi mi­
l ionar neamţ , dl Friedrich Rochlitz d in Ber l in , 
ca re a veni t în ţ i nu tu l H a ţ e g u l u i să facă s tudi i de 
antropologie . T â n ă r u l g e r m a n , care e în societa­
tea dlui profesor Vuia, începe să înveţe româ­
neşte şi-mi spune că a făcut observaţ i i in te resan te 
antropologice î n t r e R o m â n i , fa ţă de cari a re o 
dragos te mare . E l îmi spune cu m i r a r e că tocmai 
aici l ângă Ulpia-Traiană, n u regăseşte t ipu l ro­
man la care se aş tepta ci un t ip slav, care aduce 
mai mu l t cu Bascii. 
L a u d ă femeile noastre . 
* 
Adunarea. 
La orele 4 d. D r . V. Bontescu p r o p u n e do pre­
z iden t mu l ţ imi i î n t r u n i t e în p ia ţă , în faţa unei 
case cu balcon împodobi t cu f runze de s te jar , de 
unde aveau să vorbească o ra to r i i , pe pă r in te l e 
protopop al H a ţ e g u l u i D r . C. Popescu. O depută­
ţie aleasă aduce în mijlocul m u l ţ i m i i pe deputa ţ i 
şi pe f run taş i . Nou i u ra le isbucnesc şi discursu­
r i le se încep. 
P ă r i n t e l e protopop Popescu a fost cel d in tâ i 
care a vorbit . Sf. Sa a a r ă t a t scopul acestei adu­
n ă r i în cuvin te b ine s imţ i t e şi a r u g a t poporul 
să asculte cu sf in ţenie s fa tur i le domnilor depu­
ta ţ i . 
A u u r m a t apoi Dr. Vladone, advocat în Bo-
zoviciu, Dr. T. Mihali, Dr. St. C. Pop, Dr. Nie. 
Comşa, Vas. Goldiş, Vasile Damian, Dr. V. Lu­
caciu, Dr. A. Vlad, ţăranul Văsâi şi Dr. V. Bon­
tescu. 
Deşi au fost o ra tor i foarte mul ţ i , poate p r e a 
mul ţ i , poporul a ascul ta t cu evlavie toate cuvân­
tăr i le . Dese î n t r e r u p e r i cu rmau vorbi r i le ca să 
hu iduiască pe t r ădă to ru l M a n g r a şi guvernul de 
astăzi. Ma i ales pă r ţ i l e p r iv i t oa re la suf rag iu l 
un ive r sa l e rau sub l in ia te de aplauze fur tu­
noase, ca o dovadă cât de mu l t a i n t r a t în con­
ş t i in ţa ţ ă ran i lo r noştr i t r ebu in ţ a reformei electo­
rale . Au fost ora tor i localnici car i au a t ins şi o 
mul ţ ime de mizer i i admin i s t r a t i ve ale comitatu­
lui . Ţ ă r a n i i îşi ascul tau povestea atât de cunos­
cută lor şi aprobau cu î n t r e r u p e r i . Şi lui Rosen-
berg Ignácz, depu ta tu lu i j i d a n de H a ţ e g , i-s'au 
a runca t vehemente cal if icat ive b inemer i t a t e . Cei 
car i „s'au vândut pentru două coroane" au fost 
în f ie ra ţ i şi ei. E r a u un i i car i făceau p a r t e d in 
as is tenţă şi 'şi plecau capetele ru ş ina ţ i . 
P r e o ţ i , învă ţă tor i , func ţ ionar i de bancă şi 
vrednic i meser iaş i şi negustor i d in H a ţ e g , toţi 
e rau pă t runş i de adevărur i l e car i se spuneau cu 
însuf le ţ i re delà t r i bună . Su f r ag iu l universa l , re­
formele mi l i t a r e , op r imarea na ţ ională , tă lmăci te 
în f rumoase d i scursur i elocvente, răpeau audi­
tor iul . 
N u vom face aici rezumatu l cuvântăr i lo r ţi­
nute , căci f i ind s tenograf ia te de dl Ii. Stahl, vom 
da în numere le v i i toare unele d in ele. A plăcut 
şi aici ca p r e t u t i n d e n i l umina tu l ţ ă r an Văsâi d in 
Satul-mic. Vorba lui aşezată şi l impede , fraza 
lui corectă şi pu te rn ică , în ţe lepciunea lui scoasă 
d in Sf. S c r i p t u r ă a en tuz iasmat audi toru l . Măr­
tu r i s ind un conservat ism caracter is t ic ţ ă r a n u l u i 
nos t ru a vorbi t despre s t rămoşi i noştr i delà Sar-
misegetuza, despre iub i rea de neam, despre pă­
s t r a rea obiceiuri lor şi a po r tu lu i . F r a t e române 
spunea cu glas potolit , să ne iub im neamul şi 
l imba noas t ră care e cea mai m i n u n a t ă d in toate 
l imbi le l u m i i ! I ţ i făcea o plăcere să asculţi pe 
acest ora tor popular , care nu spune fraze şi nu 
caută efectul. 
A d u n a r e a a fost păz i tă de o companie de 
j a n d a r m i sub comanda unu i sublocotenent, ia r 
d in pa r t ea oraşulu i a fost căp i tanu l de pol i ţ ie , 
Lenkes József, u n u n g u r care vorbeşte b ine ro­
mâneşte . 
Retragerea cu torţe. 
Abia că t r ă seară s'au t e rmina t d iscursur i le . 
F r u n t a ş i i noştr i au fost inv i t a ţ i în p r imi toa r ea 
casă a d-lui D r . V. Bontescu, care s'a osteni t mai 
mul t p e n t r u izbânda acestei mar i adunăr i , iar 
mul ţ imea de ţ ă ran i de p r i n împre ju r imi a porn i t 
spre ve t re le ei d iscutând domol cele ascul ta te . 
Când s'a însera t hă ţăgani i au făcut o f rumoasă 
şi p lăcută su rp r inde re depu ta ţ i lo r noş t r i . O mare 
mul ţ ime , p u r t â n d în m â n i to r ţe apr inse a inunda t 
p ia ţa ac lamând pe deputa ţ i . I n faţa caselor d-lui 
Bontescu, mani fes tan ţ i i s'au opr i t şi au cerut în 
mijlocul unor u ra le nesfârş i te să mai vadă odată 
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pe cei car i au cuvân ta t la adunare . La ivirea 
f runtaş i lor , t î nă ru l advocat din H a ţ e g , D r . 
E m i l Ş el a r i u în t r ' o scur tă şi f rumoasă alo-
cuţie i-a sa lu ta t cu însuf le ţ i re . A u ră spuns d-nii 
D r . T. Mihal i şi păr in te le Dr . V. Lucaciu. 
Concertul. 
Aceas tă f rumoasă manifes ta ţ ie poli t ică naţ io­
nală t rebu ia încoronată p r i n o dovadă a cu l tu r i i 
noas t re . Corul condus de d. absolvent dc teologie 
A u r e l M e d r e a a surpr ins p lăcu t î n t r e g au­
di tor iul . E r a binişor discipl inat , mi-se p a r e că 
nu e stabil , iar vocile pl ine ale t iner i lor noş t r i au 
şt iut să î nv ingă meteahna pavi l ionulu i desfăcut 
în care s'a cânta t . A p lăcu t mu l t „ M a r ş u l " fru­
mos al lui Costescu şi popu la ru l „ M o r a r " al dul­
celui Ki r i ac . D . Medrea , care d ispune de o fru­
moasă voce de bas a cân ta t şi solo: „Noua călu­
g ă r i ţ ă " a lui A. Bena . Acompan iamen tu l coru­
r i lor l 'a îndepl in i t corect s impat ica şi t î n ă r a 
d-şoară F l o r i c a T e o d o s i e . 
P e n t r u s t ră in i a ma i fost însă o surpr iză 
deosebit de p lăcu tă : d-şoarele F l o r i c a şi Roma 
C i u c i u. Cine pu tea să se aş tepte că va găsi 
î n t r ' u n orăşel ca H a ţ e g u l două d-şoare românce , 
cari să fie s tăpâne pe o pu te re ar t i s t ică a t â t de 
f rumoasă? D-şoara R o m a G i t t c i î l a cân ta t la 
violină F a n t a s i a din „Lucia de L a m e r m o o r " 
cu expres ie şi un t emperamen t , car i au cucer i t în­
t r e g publ icul asis tent , iar acompaniamentu l 
d-şoarei F l o r i c a C i u c i u a fost desăvârşi t . 
Asemenea şi „F loa re fui, f loare t r e c u i " de T. 
Bred iceanu . Aici no ta na ţ iona lă a câş t igat mul t 
publ icul , da r şi pe in t e rp re t a toa re . 
Aplauze fur tunoase au răsp lă t i t p res ta ţ iun i -
le acestor două suror i înzes t ra te cu mul t ta lent , 
car i a r face bine să cul t ive cât mai mul t a r t a 
muzicii , a t â t pen t ru ele cât şi pen t ru societatea 
noas t ră românească care supor tă încă mul t ă cul­
t u r ă muzicală. 
Dansu l care a u r m a t a fost p l in de vioiciune 
ca t inere ţea dansator i lor . F r u m o a s e domnişoare 
b r u n e şi mai p u ţ i n e blonde s'au în t recu t în jocu­
r i le noas t re naţ ionale , aşa că şi acei ca r i nu şt iu 
să învâr tească nemţescul boston au p u t u t fi mul-
ţămi ţ i . 
Haţegul Românilor. 
Oraşu l H a ţ e g este u n cent ru firsec a acestei 
văi rodi toare . Toate satele româneşt i d in împre­
j u r i m e spri j inosc p r i n produc tu l munci i lor acest 
orăşel care a r t rebui să fie cu desăvârş i re româ­
nesc. C u r a t românesc. Mul ţ imea de j i d a n i , car i 
se înch ină aici în două s inagoge şi car i de ţ in în­
t reg comerciul , ar t rebui scoşi a fa ră d in oraş şi 
înlocui ţ i , iar cei 1600 de R o m â n i d in 3300 de 
locuitori uşor se pot spori p r i n af luenţă delà sate. 
Cumcă p u t e m să avem şi noi u n comerţ desvol-
ta t în aceste pă r ţ i o dovedesc dn i i Virgil şi Cor­
nel Popoviciu, d. Iuliu Popoviciu, Baciu, Selariu 
şi Sbuchea, ca r i toţi au pu te rn ice p răvă l i i româ­
neşti . Asemenea şi a rgăs i to r i i şi olar i i hă ţegani 
ar putea să dea, i n t r a t f i ind în ei sp i r i tu l comer­
cial, o frumoasă clasă de mijloc în H a ţ e g , s ingura 
cu care putem să i m p r i m ă m pecete românească 
oraşelor aşezate în ţ i n u t u r i l e noastre, Banca 
„Hăţegana" în f run tea căreia a a juns acum un 
om de special i ta te t rebuie să'şi înţeleagă meni­
rea în p r i v in ţ a aceasta, căci toţi acei ca r i au avut 
fer ic i rea să asiste la a d u n a r e a de Sâmbătă , vă­
zând pu te rn ica manifes ta ţ ie a forţelor româneşt i , 
s'au depă r t a t cu lozinca: Haţegul al Românilor. 
Ne&uslôn, industriaşi, me­
seriaşi români. 
Ziarul nostru a hotărât publicarea unui ta­
blou statistic al tuturor negustorilor, industria­
şilor şi meseriaşilor români din Ungaria. 
Adresăm deci, tuturor celor interesaţi rugă­
mintea să ne comunice cât mai în grabă numele 
firmei, oraşul şi strada unde se găseşte atelierul 
sau prăvălia lor. „TRIBUNA" 
Greva din Anglia. 
Londra, 18 A u g u s t n . 
V r e m e a ! Aşa - i v r e m e a . T o a t e v in şi 
t o a t e se d u c — ou v r e m e a . C â t e n u se p u n 
pe s e a m a v remi i . . . F r i g , ca ld , u m e d , se­
c e t ă . E n g l e z u l m e r e u ţ i -se p l înge do v r e m e . 
Cel p u ţ i n a c u m a r e şi de ce . 
Vremea e de v i n ă p e n t r u că ldu r i l e ce 
cop le şe sc o r a ş e l e : v r e m e a p e n t r u s e c e t a 
ce b â n t u i e ţ a r a de un t i m p , a m e n i n ţ â n d 
cu l tu r i l e t â rz i i de t o a m n ă şi p ă ş u n i l e , în­
c â t în m u l t e p ă r ţ i o î n d r e p t ă ţ i t ă o r i ce p lân­
ge re . Şi su fe r im cu to ţ i i . V e r d e ţ u r i p r o a s ­
t e şi p u ţ i n e a d u s e şi acolo d in a l t e p ă r ţ i . 
L a p t e l e s c u m p şi nu ţ i n e pe c ă l d u r ă . Ş i 
m u l t e a s e m e n e a . 
D a r vremea de az i . cu t o a t e b u n u r i l e 
şi p ă c a t e l e ei p l ă t e ş t e , p r i n cei ce o t r ă i e s c , 
greşe l i le t r e c u t u l u i . A ş a î ţ i v o r b e s c . în cor , 
z i a r e l e d i s c u t â n d g r e v a , c a r e o s ă p t ă m â n ă 
s t a să ne a m e n i n ţ e cu f o a m e t e a . D a , o 
s ă p t ă m â n ă î n t r e a g ă l o c u i t o r i i L o n d r i i a u 
u r m ă r i t cu cel m a i viu i n t e r e s g r e v a lu­
c r ă t o r i l o r din d o c u r i şi a c ă r ă u ş i l o r . .ora­
ş u l u i " ce a d u n ă c a la o p t m i l i o a n e de su­
f le te . 
D e c l a r a t a în s e a r a de 2 A u g u s t în ur ­
m a n e r e u ş i t e i a j unge re i la o î n ţ e l e g e r e , 
g reva l u c r ă t o r i l o r din d o e u r i deşi nu se 
a ş t e p t a n i m e n i s ă o v a d ă a j u n s ă de t e m u t , 
insp i ră t o t u ş i de l à î n c e p u t o a r e c a r e îngr i -
î o r a r e . Căc i . d i v i z i u n e a m u n c e i şi spec ia­
l i za rea la Eng lez i a l u a t astfel de p r o p o r ţ i i , 
î n c â t o r g a n i z a r e a pr in c a r e a c e s t f e n o m e n 
se m e n ţ i n e părea , a se î n t o a r c e în c o n t r a 
sa însăş i . Astfe l , d e z v o l t a r e a i n d u s t r i a l ă 
la c a r e a a i u n s az i Angl ia , p e r m i ţ â n d u - i s ă 
fie p i a ţ a de a p r o v i z i o n a r e şi d e s f a c e r e a 
u n e i b u n e p ă r ţ i a l u m e i . a r e şi i n c o n v e ­
n i e n t e l e ce ies din c â n d în c â n d l a i v e a l ă : 
P r i n firea l u c r u r i l o r Ang l i a nu p o a t e a v e a 
d e p o z i t e i m e n s e de a l i m e n t e . Ce-î t r e b u i e 
i m p o r t ă . O s t a g n a r e a i m p o r t u l u i , n u m a i 
de c â t e v a s ă p t ă m â n i . î n s e m n e a z ă o r e d u ­
ce re c o m p l e t ă a r e z e r v e l o r a l i m e n t a r e — 
f o a m e t e ! 
D e a c e e a insp i ra î n g r i j o r a r e g r e v a ce­
lor c a r e c o n t r i b u e în a ş a de m a r e m ă s u r ă 
la a p r o v i z i o n a r e a locu i to r i lo r , cu h r a n ă . 
N u m a i c â t e v a zile n u s ' au l u c r a t la descă r ­
c a r e a v a p o a r e l o r şi l ipsur ie î n c e p u s e s ă se 
s i m t ă ! P r ă v ă l i i î nch i se , o r d i n e r e f u z a t e 
din c a u z ă c ă nu se p u t e a u e x e c u t a , p re ­
ţ u r i r i d i c a t e , g o a n ă în t o a t e p ă r ţ i l e spre a 
se a s i g u r a pe c â t posibi l h r a n a — p a r e ' a r 
fi fost în t i m p de r ă z b o i . 
P o r n i t ă la î n c e p u t p a ş n i c , g r e v a a f e c t a 
n u m a i v r e o 20 .000 l u c r ă t o r i , c a r e în u r m a 
u n u i a r b i t r a j au fost s a t i s f ă c u ţ i în ce re r i l e 
ce f o r m u l a s e r ă . D a r t o c m a i c â n d se c r edea 
c ă l uc ru r i l e s ' au po to l i t , c h e s t i u n e a ia o 
î n t o r s ă t u r ă cu t o t u l n e a ş t e p t a t ă . C ă r ă u ş i i , 
v ă z â n d u ş u r i n ţ a cu c a r e l u c r ă t o r i i doou-
r i lo r au o b ţ i n u t s a t i s f ace rea ce r e r i l o r lor. 
d e c l a r ă şi ei g r e v a . L u c r ă t o r i i î m p ă c a ţ i — 
Ia l ă m u r i r i l e şefilor, b i n e î n ţ e l e s — fac 
c a u z ă c o m u n ă cu ce i la l ţ i d e c l a r â n d m e n ­
ţ i n e r e a g r eve i p â n ă l a s a t i s f a c e r e a şi a ce­
lo r la l ţ i . I n d o u ă t r e i zi le n u m ă r u l grev iş ­
t i lo r se r i d i c ă l a 120 ,000 . Ş i a p r o v i z i o n a -
cu aten­
ţiune la firmă! : GM KÁROLT Atelier de fotografii artistice. — — de primul rang. — — TIMIŞOARA, Józsefváros, Hunyady u. 5. 
— — (Lângă Casina » Délvidéki c.) — — 
r e a c u a le h r a n e i os te o p r i t ă şi pe apă şi pe 
u s c a t , In d o c u r i v a p o a r e l e , în gă r i tren 
r i lc a ş t e a p t ă să fio d e s c ă r c a t e — iar luxi 
su fe re l i p să ! L i n i ş t e a î n c e p e a c u m a 
t u r b u r a t ă , c ă c i c ă r ă u ş i i c a u t ă să împis] 
d i ce pr in t o a t e mi j l oace l e o r i ce distribu­
ţ ie , fio de a l i m e n t e s a u a l t e mărfuri 
c a ro î n c e p a se s t r i c a . D a r , o r i c â t suntl 
de dâ rz i , g rev i ş t i i nu p ie rd s imţu l moralii 
taţii : Se p e r m i t e a p r o v i z i o n a r e a spitala-l 
lor şi a t r a n s p o r t u l u i n u t r e ţ u l u i peutnij 
v i t e . O r g a n i z a ţ i i l e m u n c i t o r e ş t i stăpâj 
n e s c astfel în t o a t ă p u t e r e a o u v â n t u 
I n t e r p e l ă r i în p a r l a m e n t , a j u t o r u l da t de 
po l i ţ i e — n i m i c n u p o a t e s f ă r â m a solidari­
z a r e a muncitorilor. Miniş t r i i s u n t siliţi să 
r ă s p u n d ă că ei p o t n u m a i interveni spre 
a î m p ă c a ne în ţe l ege r i l e , d a r n u p o t între­
b u i n ţ a s i la . T o ţ i s u n t l iber i şi egal i 
c e s t e d r e p t u r i t r e b u i e r e s p e c t a t e . Aşa 
în ţ e l eg Englez i i liberalizmul p e n t r u care 
se face a t â t a p a r a d ă în a l t e p ă r ţ i ! 
A j u n s ă la as t fe l de p r o p o r ţ i i , g r e v a se 
c o m p l i c a t o t m a i m u l t t u r b u r â n d , viaţa 
ce lo r ce n u v o r d e c â t p a c e a . Automobi le 
şi o n m i b u s u r i î n c e p a s i m ţ i l ipsa . Depozi­
t e le de pe t ro l s u n t pe s fâ rş i te i a r vehicu­
lele a u nevo i e să se r e t r a g ă . F a b r i c i l e n u au 
c o m b u s t i b i l s au nu m a i a u u n d e depozita 
m a r f a f a b r i c a t ă şi s în t n e v o i t e s ă oprească 
luc ru l . 
A r b i t r a j e l e c o n t i n u ă , d a r p a r ' c ă fără 
nici u n spor . L o n d r a î n c e p e a-ţi face apa­
r e n ţ a u n u i c o r p d e s c o m p u s . C ă l d u r i l e dc 
n e s u f e r i t a d a o g ă î n c ă o n o t ă de nemulţu­
mire la priveliştea des tu l de t r i s t ă a oraşu­
lui c a r e n u m a i în c â t e v a zile s 'a înspăi­
m â n t a t de a s p e c t u l neplăcut al .,civiliza-
ţ i e i " . . . . 
Ş i a c u m v ine g r e v a c e a m a i amenin­
ţ ă t o a r e : g reva f u n c ţ i o n a r i l o r de là căile 
f e r a t e . In Angl i a , S c o ţ i a şi I r l a n d a în cele 
ma i m u l t e o r a ş e s ' au o p r i t t r e n u r i l e şi nu 
m a i a d u c şi nu m a i d u c c ă l ă t o r i . 
Ce v a a d u c e z i u a de m â n e ? O împă­
c a r e s au i zbucn i r i de p a t i m ă ? Cor. 
Despre dec lararea grevei se te legraf iază ur­
mătoare le a m ă n u n t e : 
Londra, 19 Augus t . — Greva căilor fera te e 
complectă în nordu l Angl ie i şi în pa r t ea de mia-
ză-zi a ţăre i Gali lor . Greva nu e decât pa r ţ i a l ă în 
Ang l i a de miază-zi. 
Se socoteşte la 200.000 n u m ă r u l grevişt i lor . 
Al i i de oameni car i sunt în v i leg ia tu ră nu se 
pot re în toarce pen t ru afaceri le lor d in cauza 
grevei . 
12.000 de min ie r i şi lucră tor i d in fabricele do 
oţel sunt sili ţ i să nu lucreze tot d in cauza grevei. 
Fabr ice le de bere din Burton nu lucrează aproape 
de loc. 
Din cauza s i tuaţ iei actuale, s'a pă răs i t ideea 
de a amâna pa r l amen tu l până la 24 Octomvrie . 
S i tua ţ i a grevei s'a î n r ău t ă ţ i t . Coletele poştalo 
des t ina te pen t ru Scoţia şi I r l a n d a au plecat cu 
t ren da r sub protecţ ia t rupelor . 
Nic i un t r en nu a p u t u t pleca d in s ta ţ ia Ma-
rv lbone ; ga r a e fă ră l u m i n ă delà ora cinci după 
a mi azi. 
Foar te puţine t r e n u r i c i rculă pe l in i i le metro­
poli tane. Geamur i l e t r e n u r i l o r au fost sfărîmate 
cu p ie t re de că t ră greviş t i , î n t r e gă r i l e Victor ia şi 
Cr is ta l -Palace . 
î m p r e j u r ă r i l e staţ iei Eus ton sun t ocupate de 
t rupe . 
Londra, 19 Augus t . Oraşu l Liverpool a rămas 
astă noapte în în tune r i c , d in cauza că toţi lucră­
tor i i delà uz ina de e lect r ic i ta te s'au pus în grevă. 
Fotografii şi portrete, reproducţii după foto­
grafii vechi şi noui în mărime naturală, ex­
puneri de obiective speciale pentru interioruri, aca-
tice, şi lucrări în aquarel şi olel artistic exe­
cutate. Ceice se provoacă la anunţul din »Tribunac 
capătă lOo/o rabat. Fiţi cu atenţiune la firmă. 
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•S'a putut lotuşi produce electr ic i ta tea necesară 
ipeutni luminarea s t răzi lor p r inc ipa le . Chia r clă-
Hirile publice au fost prost lumina te . 
! Teatrele au fost închise . Ziarele nu au putut 
• s a r e decât în format redus . Cavaler ia şi infan-
Jteria circulă pe s t răzi pen t ru a împiedeca even-
Buale t u r b u r ă r i . 
• La Liverpool nu se mai vorbeşte de grevă ci 
B e război civil. 
I Bărbaţi i din toate categor i i le se angajează ca 
•poliţişti pen t ru a p ă r a r e a aver i i şi vieţi i locuito-
Irilor. 
Aseară se observa pe s t r adă o l i n i ş t e inexpl i ­
cabilă, care a putut pe rmi te s o lda ţ i l or puţ ină 
lidihnă îna in te de sosirea sch imbulu i . 
Se bănu ia la început că sub l iniştea aparen tă 
Bac prepară t u r b u r ă r i g rave . 
S'a putut, însă stabil i că şi poporul g rev i s t e 
•obosit şi stors de foame, deoarece h r a n a s tr ict ne-
•ccsiiră nu se ma i poate p rocura decât pe p r e ţ u r i 
• exorbitante. 
Cetă ţeni i pacinici se tem să călătorească cu 
Itreiuil. Din această cauză, puţ ine le t r e n u r i ca r i 
Ijmteau f i puse în mişcare îna in tea declararea 
• grevei, făceau d r u m u l f ă r ă pasager i . B r u t ă r i i l e 
Iau fost închise ie r i , şi pane nu se mai pu tea găsi 
I t i că ir i . Res t au ran te l e şi magazinele de a l imente 
lau tost închise aseară de vreme, ia r azi de pe la 
I orele două. T re i c rucişă toare păzesc vasele anco-
I rate în por t . 
Londra, 18 Augus t . Astă noapte au avut loc 
lia Liverpool lup te d i spe ra te î n r e popor, pol i ţ ie şi 
armată. N u m ă r u l i răn i ţ i lor de ambele pă r ţ i e 
foarte mare . A r m a t a a făcut uz de a rme . 
Mul ţ imea a asedia t depoul t r amwae lo r elec-
I trice, ca re e ra insuf ic ient păzit . Tot ce se afla în 
depou a fost d i s t rus şi r u i n i l e vagoanelor au fost 
apoi incendia te . 
0 companie de soldaţi a fost adusă în grabă 
pentru a r i s ip i mul ţ imea. Soldaţ i i fu ră însă ata­
caţi cu focuri de revolver. Dupăee s o m ă mu l ţ imea 
să se r e t r a g ă ofi ţerul comandă foc. 
La orele două noaptea a avut loc în cua r t i e ru l 
portului o luptă ter ibi lă î n t r t e grev iş t i , a rma tă 
şi poliţie. Mulţimea a r id i ca t bar icade . D i n cauza 
lipsei de l u m i n ă soldaţii umblau cu facle. 
In momentul când pol i ţ ia vroia să aresteze 
mai mul ţ i g rev i ş t i , camarazi i lor se opuseră şi 
o luptă sângeroasă se născu î n t r e mulţime şi ar­
mată care făcu uz de a rme . 
N u m ă r u l r ăn i ţ i l o r căzuţi în această lup tă trece 
de 200. .Mulţi d i n t r e cei mai g rav r ă n i ţ i a încetat 
din viaţă. 
I n f o r m a ţ i i precise a supra celor pe t recute l ip­
sesc. 
învingerea greviştilor. 
Londra, 21 Augus t . Greva genera lă s'a sfâr­
şit. Guvernu l Ang l i e i a lua t a t i t ud ine în favorul 
grevişt i lor şi a făcut p r e s iune asupra societăţilor 
căilor fera te , car i în cele d in u r m ă s'au dat în­
vinse şi au încuv i in ţ a t cerer i le greviş t i lor . 
Azi d iminea ţă toţi g rev iş t i i şi-au re lua t lu­
crul. 
Deşi g reva genera lă a ţ i nu t abia t re i zile, pa­
gubele p r i c i n u i t e sunt enorme. 
Greva a costat v ia ţa la 19 inşi ; 450 sun t ră­
ni ţ i şi peste o mie de inşi au fost a res ta ţ i . So­
cietăţile au p i e r d u t 14 mi l ioane de coroane, g re ­
v i ş t i i au chel tu i t vre-o 4 mil ioane. 
Aviz abonaţilor. 
Abonaţii noştri cari nu şi-au înoit încă 
abonamentul pe semestrul al II-lea al 
anului curent sunt rugaţi să binevoiască 
a-l înoi ca să nu li-se întrerupă expediarea 
regulată a ziarului. 
De-asemenea sunt rugaţi toţi abonaţii 
noştri în întârziere cu plata abonamentu­
lui să grăbiascâ cu achitarea sumelor ce 
ne datoresc, ca să nu fim siliţi a întrerupe 
trimiterea ziarului peadresa lor. 
Abonamentul la „Tribuna" este: 
pe un an — — — — 28.— cor. 
pe 1j2 an — — — — 14.— cor. 
pe 1 } i an — — — — 7.— cor. 
pe 1 lună — — — — 2.40 cor. 
Scrisoare din Sibiiu. 
N u , n ' a n i avut noi Sibiienii noroc de v reme 
f rumoasă , în vara asta. P u r u r i î nnora t şi rece, 
parca ca bunul Dumnezeu din înă l ţ imi , indispus 
de cer te le noas t re , îşi încre ţ ia f run tea , şi de supă­
ra rea pr iv i r i lor lui , cerul se t u r b u r a şi lăcr ima. 
Negoiul cel înal t , ţ ine şi azi cu îndără tn ic ie 
la ha ina lui a lbă de zăpadă, şi se 'nvăuie în 
mantă sură de nor i , ca să nu s 'aprppie de el acel 
8oiu de t â r â toa re , care se numesc pe sine oameni , 
şi să-i pă teze cumva cură ţen ia cu păcate le lor. 
Şi-ascunde capul în ceaţă, s ingur şi mând ru , par-
c 'ar voi să zică: „ R ă m â n e ţ i acolo în vale, voi 
viermi neput incioş i , că înăl ţ imi le nu sunt p e n t r u 
voi !" 
P e n t r u asta câţ iva inşi, în t r ' o seară, la Bro te , 
i-am ju r a t r ăzbunare . E r a şi Vlaicu în t r e noi. Se 
p regă tea să plece cu Goga la Bla j , se pună la cale 
sborul pe câmpul L iber tă ţ i i . A tunc i am ho tă râ t , 
că dupăee va sbu ra pr in cele câteva cen t re ro­
mâneş t i , să-şi ia avântu l spre mun ţ i şi l egăna t 
pe ar ipele paserei sale fe rmecate să t reacă dispre­
ţu i to r peste îngâmfa rea lor împie t r i t ă . 
P a r t i c i p a r e a lui Vlaicu la serbăr i le jub i l a re 
din Bla j . a răscoli t toată lumea pe aici, şi se pre­
gătesc şi cei g r eu de porn i t , să meargă . B ă t r â n u l 
mi t ropol i t Meţ ianu va lua cârja sa de archiereu 
în mână şi va pleca şi el ; şi pe acelaş câmp, unde 
Şaguna şi Lemény i au s ta t a lă tu r i , unde moşii 
noşt r i sub b inecuvân ta rea lor, au scu tu ra t j u g u l 
iobăgiei , şi au făcut cel d in tâ i sbor spre l ibe r ta te , 
noi nepoţi i , cu u rmaş i i celor doi Vlădici în f run te , 
vom b inecuvân ta ţ ă r âna lor şi cel mai ales d in t r e 
noi, se va înă l ţ a de pe pămân t , p lu t ind în văzduh 
ca u n simbol al b i ru in ţ i i . 
P rorocesc uni i că a tunci când Vlaicu se va 
ridica în t â i aoa ră de la pămân t , va isbucni u n 
chiot nebun de bucur ie , o beţ ie va cupr inde sim­
ţur i le oameni lor , încât s t ră in i i , car i nu s'au cu­
noscut se vor îmbră ţ i şa ca f ra ţ i i , duşmani i se vor 
să ru ta , şi cele două gazete ale noas t re „ T r i b u n a " 
şi „ R o m â n u l " vor cădea una în b ra ţe le celei lal te , 
cerându-şi i e r ta re . 
Şi e de crezut că ceiace nu i-au reuşi t lui Xe -
nopol şi lui Io rga şi la toa tă lumea de bine , care 
s tă ru ie de pace, va reuşi fâ l fâ i tu lui de ar ip i al 
lui Vlaicu. 
S u n t momente în viaţa omului , când îl iau 
sen t imen te de generosi ta te ' în s t ăpân i re , încâ t e 
în s ta re să 'ndindă m â n ă de pace celui mai m a r e 
duşman al său. 
D e aceia aş da gazete lor sfa tul să cânte ' n 
surd ină , şi se scoboare glasul cer te lor p â n ă să 
apropie zilele de să rbă toare . E obiceiul din bă­
t r ân i , că îna in tea să rbă tor i lo r m a r i se ţ ine post, 
se fac rugăc iuni şi se pocăesc oameni i păcătoşi . 
Să-i lăsăm să se coboare în sufletele lor, să-şi 
cântărească păcate le şi să şi-le ispăşească. 
Se poa te că vor veni uni i cură ţ i ţ i , de ele la 
să rbă toa rea cea m a r e na ţ iona lă . 
Căci la u r m a u rme i , ce rost a re să răscolim 
fa rmecul păcate lor , să le în t indem ca pe n iş te 
cârpe m u r d a r e la soare, şi astfel să îndă ră tn ic im 
pe cei păcătoş i ? 
Biserca a învă lu i t m ă r t u r i s i r e a păca te lor cu 
sf inţenia ta inei . Să a runcăm şi noi acel s fân t văl 
peste ele. 
O cer asta în numele mu l to r tovarăş i de-ai 
mei. 
Şi de ce adecă, n ' am avea unu l din cei mici , 
spre pi ldă, — cari ni-am p ă s t r a t cugetu l cura t , 
car i mai p u r t ă m în suflet u n sâmbure de idea­
lism, car i ne-am dedat să credem în oameni , car i 
am idola t r ia t pe cei ce lup tă p e n t r u desrobi rea 
neamulu i românesc , car i am pr iv i t î n d. Goldiş 
bunăoară , un apostol al cauzei româneş t i , — zic, 
de ce n ' am avea d rep tu l să p ro te s t ăm împot r iva 
ucideri i , acestor d rag i comori suf leteşt i , car i ne 
încălziau şi ne a l i n t au? 
Aces te credinţe ale noas t re ne dădeau o pu te re , 
ne e rau razim în viaţă , — de ce ne lăsa ţ i f ă r ă ele ? 
V 'a ţ i da t seama ce r ană faceţi suf le tu lu i no­
s t ru când ne-a ră ta ţ i pe d. Goldiş, în care noi am 
crezut , cum ani de zile, a luc ra t î m p r e u n ă cu 
M a n g r a , u r m ă r i n d acelaş scop, când desvăl i ţ i 
une l t i r i l e lui împot r iva fer ic i tu lui episcop Popea , 
când a r ă t a ţ i corespondenţe le lui cu Ionescu, lin­
guş i r i le fa ţă de Tisza şi A p o n y i ? 
Bănu i ţ i d-voastră ce dezastru s'a p rodus în 
inimi, când aţ i t r ă d a t lumii că un depu t a t român , 
un stal al pa r t i du lu i na ţ ional , un î n d r u m ă t o r 
cu peana şi cu cuvântu l al neamulu i românesc , a 
scos n u m ă r unguresc din ziarul d-voastră, ca să 
î n t r e în gra ţ i i le Iui T i s z a i 
Şi-a dat d. Goga seama, când a spus despre 
un f run taş al nos t ru ca d. Goldiş, că în aceiaş 
vreme, când declamă naţ ional i sm la adunăr i , de 
al tă p a r t e măguleş te pe un t r ă d ă t o r ca Şeghescu 
şi i-se închină lui ca unu i al doilea George Lază r 
al şcoalelelor româneş t i ? 
Şi când d. Goldiş, se indignează împotr iva a-
cestei infamii , şi s t r igă că nu-i adevăra t , st im. 
domni i T r i t e a n u şi Lupaş , car i declară na in tea 
lumii din Sibi iu că d. Goldiş a recunoscut al tă­
dată în fa ţa lor faptul acesta, zic şt iu dlor că 
gxeuta tea a f i rmaţ iun i lo r dlor a omorâ t c red in ţa 
noas t ră , în oameni , şi ne s fa rmă acel chip f rumos 
al dlui Goldiş pe care noi i-1 păs t răm î n t r ' u n colţ 
al suf le tului n o s t r u ? 
Se poa te die Io rga , guno iu l să fie r a ţ i unea 
de a fi a unei redacţ i i pe care o conduce un bă rba t 
r idicat , la această cinste de comite tul pa r t idu lu i 
nos t ru naţ ional şi de toţ i f run taş i i unu i popor ? 
Ah , lăsaţ i-mă să protes tez din tot adâncul 
suf le tu lu i meu împot r iva acestei cruzimi, cu car i 
omorâţ i c redin ţe le noas t re . 
O fi adevăra t ce spuneţ i d-voastră dar , răs­
pundeţ i vă rog, noi fă ră c red in ţă ce ne facem? 
Şi a tâ t ne-au fost de scumpe aceste d rag i cre­
d in ţe moar te . Unul din mulţime. 
Scrisoare din Braşov. 
Domnul din ţară. — Tradifia literară în Braşov. 
Ce se tipăreşte azi. — Broşura lui Valerică. — 
Un caz curios. 
Braşov, 19 Augus t . 
D e cum încep vacanţe le , o ca tegor ie a popula­
ţiei Braşovulu i dispaţre; S u n t elevii l iceielor 
r ec ru t a ţ i din difer i te le pă r ţ i ale p ă m â n t u l u i ro­
mânesc. Se duc şi n u mai vin decât toamna, când 
tăcu ta pajişte din Groaver i se umple iarăşi de 
viaţă, de râse te , de s t r igă te a rg in t i i , când de-a-
lungu l aleelor p r e să r a t e cu foi veştede de cas tan i 
în tâ lneş t i ia răş i f igura s impat ică a v i să to ru lu i 
s tudent de liceu. Se duc şi dacă se despopulează 
Scheiul , în schimb vine o a l tă popula ţ ie româ­
nească în Braşov. Sun t domni i din ţară , car i se 
opresc de regulă în cen t ru l oraşului . Majo r i t a t ea 
sunt burghez i cinst i ţ i , car i , îngrozi ţ i de că ldură , 
şi-au făcut b a Ä ' a J e l 0 ' şi-au lua t în b u z u n a r un le­
xicon f rancez-român şi au porn i t „ în s t ră ină­
t a t e " . 
Localnici i pot să-ţi spună imedia t na ţ iona l i ­
t a tea „domnulu i din ţ a r ă " . R o m â n u l bu rghez , 
convins că e în ţa ră s t ră ină , vorbeş te de r egu lă 
o f ranţuzească învă ţ a t ă cum a da t Dumnezeu . 
Şt ie unde e be rea ma i bună , care-i cafeneaua 
în care se găsesc ziare din Bucureş t i şi d in P a r i s 
şi face imedia t o samă de cunoş t in ţe cu sent imen­
te dubioase fa ţă de valahi . I n schimb ovreiul , şi­
re t ca to tdeauna , vorbeşte , par 'că demons t ra t iv 
j a rgonu l lui iudeo-român, n u se sfieşte, când 
simte că în ju ru l lui sun t câţiva, candida ţ i de ad­
vocaţi români , să cr i t ice tot ce vede, r id icând în 
slavă luc ru r i l e şi oameni i din ţa ră . Se recomandă 
Rozescu, având gr i ja să-şi ascundă ca r tea de vi­
zită, pe care-i scris n e g r u pe alb Rosenbe rg . A-
mândouă t ipur i le fac însă escurs iuni la Tömös , 
Zaizon şi Ro jnyo , ca şi când Timişul , Zizinul şi 
Râ jnovu l românesc ar fi d i spă ru t de mul t . Că a r 
fi ex is tând în acest oraş in s t i tu ţ iun i româneş t i 
vrednice de a ten ţ iunea „domnulu i din ţ a r ă " n u 
se şt ie . D a r nici nu e nevoie. Şi apoi Braşovul n u 
s'a i lus t ra t în t imul din u r m ă p r i n nimica. N ' a r e 
nici măcar o s ta ţ ie B . M. Nici ru le tă , nici căluşei . 
* 
Şi cu toa te acestea, acest oraş vrea cu orice 
p r e ţ să însemneze ceva în ce pr iveş te mişcarea 
l i t e ra ră . N u vrea cu nici u n p re ţ să r e n u n ţ e la fi­
ru l t radi ţ ie i r ămase în u r m a b inecuvân ta tu lu i 
de noi toţ i , în u r m a neamţu lu i H r ă ş i l ă , t r ad i t io 
con t inua tă de oameni de b ine ca A r o n , B a r a c şi 
a l ţ i scr i i tor i , p r i n t r e car i b ibl iograf ia îl n u m ă r ă 
şi pe A n t o n P a n . Braşovul a fost şi r ă m â n e ora­
şul, în care au văzut şi vor vedea lumina zilei 
a t â t ea căr ţ i şi b roşur i româneş t i . 
S t ă p â n i t de e te rne le legi ale evoluţiei , B r a ­
şovul ne-a da t m u l t e t i p ă r i t u r i i n t e resan te d in 
toa te punc te le de vedere . I n ce pr iveş te genu l a-
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ccstor t i pă r tu r i , observăm cont ras te izbi toare . 
De là „ I l a l i m a " lui Barac , ne-am trezi t că Braşo­
vul ne dă La l imana doctorului Vaida, delà „So­
n o r u l " lu i Ucenescu, ne-am t rez i t cu f rumos ră­
sună toare le p lânso-cântur i ale lui Valer ică delà 
T u r d a . Mă rog, evoluţ ie şi p a c e ! Că p e n t r u volu­
mele celor două poete, car i au îndrăsnea la să do­
rnicii ieze în ceta tea lui Samurache , nu s'a găsi t 
hâ r t i e şi t ipar , e a l tă chestie. Astăz i Braşovul e 
cen t ru l , în care se t ipăresc scr ier i le poli t ice ale 
în ţe lepţ i lor noşt r i . 
U i t e : De pildă mai zilele t r ecu te Braşovul 
ne-a dat o nouă scr iere poli t ică de o valoare ce 
nu se poa te p re ţu i . E car tea lui Valer ică delà 
T u r d a „Comi te tu l Naţ iona l şi „ T r i b u n a " , u n 
rezumat şi câteva învă ţă tu r i . Sen inu l filosof, care 
a r pu tea înlocui Vesuviul cu Tâmpa , ne spune că 
scopul dumnea lu i este „să documenteze mai ales 
scr i i tor i lor g r u p a ţ i în j u r u l „ T r i b u n e i " cât ,de 
greşi tă este c red in ţa lor că p r in cri t ici z iar is t ice 
ţ inu te chiar şi în tonu l cel mai obiectiv, şi serios, 
poţi edifica ceva, poţ i î nd rep ta moravur i rele sau 
poţi spera în t r ' o p r imen i r e a valor i lor publ ice" . 
Si aceasta o dovedeşte. O dovedeşte cu vâr f şi 
îndesat . Ce rost au broşur i le poli t ice delà Braşov 
decât să a ra t e că „moravur i l e r e l e " n u s 'au înd­
r ep t a t în u r m a cr i t icelor obiect ive? Şi câtă drep­
t a t e are acest Mesia, care de a tâ tea ori va fi căl­
cat pe urmele lui Mihai , când scrie: „că înf iera­
rea în foi a mul te lor păca te naţ ionale , car i in­
contestabi l bân tuesc corpul na ţ iune i , nu numa i 
pe t e r enu l poli t ic , ci şi pe cel social-cultural , a 
s t â rn i t resenz şi pa t imi" . 
Apoi , văzând fur ia anumi to r s imandicoase 
m u t r e , să mai vină cineva să ironizeze pe filosof! 
Vorba lui Zoilă, g r u p a r e a din ju ru l „ T r i b u n e i " 
e neonestă , pen t rucă a înf iera t păcatele , deci ea 
t rebu ie să dispară. . . \ 
* 
Aşa ştie Braşovul să-şi manifesteze pu te rea 
de viaţă şi demni t a t ea românească . Braşovul ofi­
cial bine înţeles . Zilele acestea am văzut încă o 
scenă, care m'a pus pe gândur i . I n biroul unu i 
prietin. S t am aşa, comentând ges tu l lui Vic to r 
Ef t imiu , care declarase că mai bine pleacă din 
Braşov decât să închir ieze camera , în care e s ta t 
H o r e a cât t imp a corectat b roşura doctorului 
Vaida. O, doctori i ăşt ia delà Lipsea au avut un 
rol aşa de m a r e în ce pr iveş te a lcă tu i rea simpa­
t icului pamflet . U n u l l 'a c res ta t la Braşov, a re­
făcut scr isoarea că t r ă Goga, a l tul i-a bă tu t toba 
la Bucureş t i . Ce t r i u m v i r a t adorabil de doc tor i ! 
Pomeneş te , doamne: A lexandru , Ion, Horea . . . 
Conversa ţ ia noas t ră fu î n t r e r u p t ă de două da­
me, car i veniseră cu o l is tă de subscr ipţ ie pen t ru 
. . .monumentul mar t i r i l o r esecutaţ i la Arad . N u 
se îndoiau în ges tu l ga l an t al va lahulu i . Su rp r in ­
derea lor a fost însă mare , când acesta le-a răs­
puns scur t : 
— Dacă ar fi un monumen t românesc , cu plă­
cere. Aşa însă nu ! A u plecat mi ra t e de ges tu l ho­
tă râ t al Va lahu lu i . 
— De ce n 'a i lua t l is tele să vezi câţ i R o m â n i 
au subscris. . . 
— Aş fi roşi t de ruş ine în fa ţa lor. A i noş t r i 
sunt delicaţi cu damele da r de multe-or i aşa de 
nedel icaţ i fa ţă de suf le tul nos t ru românesc! . . . 
I n ochii lu i ceteam a tâ t a revol tă . Şi cum el 
se p reumbla ag i t a t p r in birou, mă gândeam la 
sutele de inte lectual i de-ai noşt r i , car i , chiar de 
n u vor subscrie n imica , vor căuta să scape p r i n 
t angen tă , ocolind adevăra tu l motiv, care-i face să 
n u dea banul lor pen t ru g lor i f icarea mar t i r i l o r 
u n u i neam s t ră in . I n orice caz, îmi pă rea cur ioasă 
escepţ ia asta în t r ' o a tmosferă aşa de înăbuş i toare . 
A t â t a cura j şi a t â t a nepre făcu tă mândr i e c to tuş 
p rea mult aici. Avis şefului şi t u t u r o r f run taş i lo r 
d in tâ i 
Corespondent. 
D r . VICTOR GRAUR. 
Medio universal, medic şcolar calificat, profesor de Igienă, 
Institut de dantistică. 
A r a d , Andrássy-tér Nr. 22 . — Etajul 1 
In faţa palatului administrativ (comitatului) 
Poriul national. 
De Victoria Erdélyi. 
(Urmare). 
Văzut-aţ i vreodată în ploaie mare venind ţă­
rancele delà câmp cu poalele r id ica te peste ge­
nunch i şi cu ele l ip i te de şold. N u cred să vă fi 
scandal izat că aţ i a d m i r a t n u m a i gustul ci este­
tic cum ştie să potrivească vestmintele ude. 
Portul estetic r id ică persoana în t reagă , dar 
pentru acest scop, este de t r ebu in ţ ă o lungă şi 
profundă observare mai ales din par tea femeilor 
din clasa in te l igentă . 
N u este destul ca să îmbrac i portul, ca să fii 
şi f rumoasă, t rebuie să şti i să-1 por ţ i aşa precum 
îl poar tă ţărancele , na tu r a l . 
Ca să vorbeşti o l imbă corect, se recere obi.ş-
n u i r e la pronunţare, mai mult decât g ramat i că , 
t r ebu ie să observi cum pronun ţă , cum modulează 
vocea unu l care se ţ ine de acea na ţ ie , asemenea 
şi por tu l dacă voieşti să-1 por ţ i , t r ebu ie să studiezi 
femeea ál cărei por t l 'ai adoptat , să studiezi le­
g ă t u r a î n t r e di fer i te le bucăţi cari compun por tu l , 
până la cele mai ne însemnate , să studiezi ţ i nu ta , 
umble tu l , mişcarea ţă rance i , căci numa i astfel vor 
şti să poar te femeile d in societate cu în lesni re 
por tu l na ţ ional , şi a tunci vor vedea că pr in el ele 
numa i câşt iga pot t rebuie însă să nu fie eapr i -
ţioase, ci să aleagă ce se potr iveşte persoanei lor, 
tot aşa p recum au să aleagă şi în costumele mo­
derne. P e n t r u ce să pretindă delà portul naţional 
ceea ce nu p re t ind delà modă '. 
Poporu l nostru este t a re conservativ, el ţ ine 
t a re la satul său natal , el se năzuieşte ca lumea 
în t r eagă să ştie că el d in care regiune, din care sat 
este, şi aceasta voieşte el să iasă la iveală şi în 
portul său. 
Câte o comună are port deosebit de reg iunea 
în care se află. Comunele aceste ar t rebu i s tudia te , 
d in punct de vedere e tnograf ic , deoarece dau cu 
socoteala că u n g r u p de popor care are tot acelaş 
soi de por t t r ebu ie să aibă oareşi-care cauză pen­
t r u care s'il g r u p a t aşa, precum c şi nu al tcum. 
N u cred că aceea să fie fără de nici o cauză, nu­
mai aşa d in în t âmpla re . In n a t u r ă nu se iveşte 
ceva numa i aşa d in în t âmpla re , toate au cauza 
lor. Aceste g r u p ă r i de po r tu r i să conservă, deşi 
•comuna se ţ ine de alt judeţ , deşi comerciul lor 
de sute de ani este p u r t a t în o d i rec ţ iune unde 
este alt port . P o r t u l lor se cont inuă în altă direc­
ţ iune , î n t r ' u n g r u p d in care ei pot fi smulşi p r i n 
î m p ă r ţ i r e a nefirească a împre ju ră r i l o r . 
Acesta asemenea este un a rgumen t , că por tu l 
na ţ ional conservă în sine o t r ad i ţ i e care este a 
se l impezi p r i n s tudi i serioase. 
D a r nu este destul că por tu l este regional , ci 
el a ra tă pen t ru f iecare comună deosebire, aşa în 
cât cel care a s tudia t po r tu r i l e ştie să deosebească 
por tu l regional , d a r şi acela al f iecărui sat. 
Sp i r i t u l a r t i s t ic al femeii române mai face 
deosebire şi p e n t r u persoana p rop r i e , aşa încât 
nu vei afla în t r ' o comună două femei car i să 
aibă po r tu r i de tot asemenea, deşi în esenţă sunt, 
tot acelaş port . 
D i n aceasta împrejurare t rebuie să admi r i 
is te ţ imea femeii române. 
P o r t u l na ţ iona l t rebuie folosit aşa p recum 
se află el la popor, pen t rucă p recum am zis la el 
por tu l este u r m a r e a exper ienţe lor de su te de an i . 
N u este a r t i s t ic nici decum să tnodernizezi 
por tu l na ţ ional . N u i-se potr iveşte por tu lu i f r i ­
zu ra modernă, nici ghetele tă ia te , ori ciorapi 
t r an spa ren ţ i , nici corsetul , ca r i toate schimbă for­
ma originală a t r u p u l u i . Corsetul , de pi ldă , t re­
bu ie înlocuit cu un p ieptărc l de pânză, oare sus­
ţ ine da r n u schimbă nimica , în loc de ghete sunt 
a se folosi ori opinci le ca r i dau u n mers uşor de 
căp r ioa ră , ori că l ţuni negr i , sau mai b ine roşi i , 
p r e c u m p u r t a mai demul t na ţ ia , î na in t e de a fi 
devenit p rea prac t ică în dauna f rumosulu i . 
P o r t u l na ţ ional nu pe rmi t e multe le fuste car i 
au început a l tcum să iasă d in modă şi la por tu l 
in te rna ţ iona l . 
P o a l a a re să fie aşa precum o cere por tu l , 
mai s t r imtă , nu la rgă . N u este ie r ta t să o l u n g i m 
sau scur tăm după capr ic iu . 
T rebu ie să observăm cum o poartă femeile noa­
stre, să nu facem por t ex t r ao rd ina r , că a tunci nu 
mai este por t , ci costum. 
N u sunt toate femeile din o r eg iune asemenea 
de îna l te şi subţ i r i , totuşi poar tă acelaşi por t ş i 
lor l i s e potr iveşte , p e n t r u ce nu li-s 'ar po t r iv i 
şi femeilor in te l igente? Doar şi un complini 
ca să-1 faci gra ţ ios , t rebuie să-1 înveţ i şi sal 
xerci tezi . 
Nic i nu ai crede ce cochetărie este în ţâr, 
nele noastre , cum şt iu ele să potr ivească deos 
tele pă r ţ i , ca să formeze un ceva complet, è 
gălaş . S imţu l lor estetic n u p e r m i t e ca să amesta 
pă r ţ i l e din po r tu r i d i fer i te . E le şt iu că, niraJ 
aşa se potr iveşte por tul naţ ional dacă se poati 
în î n t r e g i m e ia r nu o bucată d in un port, altl 
d in al tul . Amestecând bucăţ i le d in diferitele pl 
ttiri se produce un costum de bal mascat . 
Ce ar zice femeile noas t re car i poar tă vest­
m i n t e in te rna ţ iona le , la un port care în partea 
fi rococo, în p a r t e empi r , d u p ă moda de acumj 
f r izura p u r t a t ă de m a d a m P o m p a d u r ? 
Aceasta ar t rebui să şi-o însemneze femei 
noastre şi să se conformeze acestui p r inc ip iu , să-ş 
aleagă por tu l pot r iv i t . Avem, mu l ţumi t ă Dorna 
lui , so r tu r i d i fer i te , car i se potrivesc pen t ru ferne 
sub ţ i r i , pen t ru mai corpolente, pen t ru mici , peu 
t r u înal te . Să n u se capricieze la un por t care ni 
li-ee potr iveşte , pen t ru că acest capr ic iu a re drep 
u r m a r e că se disgustă , şi în f ine, pe nedrept , des 
preţuiesc por tul acela f rumos care le şade bim 
şi zeiţelor din Ol imp. 
P o r t u l naţ ional t rebuie să fie t r a in ic , adeci 
d in ma te r i a l care rezistă b ine uzului , spălatulit 
şi l umin i i soarelui . Dacă el nu se face d in mate 
r ial bun în scurtă vreme p i e r d e d in culoare 
Costă prea mult , dacă tot mereu t rebu ie să fac: 
un port nou, f i ind făcut din ma te r i a l bun ш 
pierde din culoare ci câştigă în preţ în tocmai CÎ 
covoarele ţesute cu sute de ani îna in te , pentr i 
că culori le devin cu vremea mai blânde, mai 
dulci . 
(Va u r m a ) . 
Raportul general 
al comitetului central al „Asociaţiunii pentru li­
teratura română şi cultura poporului român" că­
tră adunarea generala, convocată în Blaj, la 28 şi 
29 August 1911. 
Membrii. — Despărţămintele. — Prelegerile po­
porale. — Conferinţele. — Instrucţia analfa­
beţilor. 
S u n t e m iu p l ă c u t a s i t u a ţ i e de-a p u t e a 
publ ica de pe a c u m r a p o r t u l c o m i t e t u l u i 
c e n t r a l al . . A s o c i a ţ i u n i i " c ă t r ă a d u n a r e a 
j u b i l a r ă din Bla j şi de a d a as t fe l pub l i cu­
lui nos t ru o r i e n t ă r i l e n e c e s a r e a s u p r a bo­
g a t e i a c t i v i t ă ţ i ce au d e s f ă ş u r a t v r e m e de 
un an c o n d u c ă t o r i i ce lu i m a i s c u m p a şe ­
z ă m â n t c u l t u r a l al n o s t r u : 
Onorată adunare generală! 
Act iv i ta tea ce-a putut-o desfăşura Asociaţi ţi­
nea pen t ru r ă spând i r ea cu l tu r i i şi l i t e r a tu r i i în 
sânul poporului românesc, în cursul anulu i t re ­
cut, 1910, reiese l impede din in formaţ i i l e amă­
n u n ţ i t e pe cari le înş i răm mai la vale. 
Î n a i n t e de a trece la înş i r a rea datelor p r i v i ­
toare la act ivi ta tea in s t i t u ţ iun i i noastre , comite­
tul cent ra l îşi îndepl ineş te o t r i s t ă da to r in ţ ă rapor­
tând că Asociaţ iunea, de cu r înd , a p i e rdu t pe 
venera tu l ei preşedin te losif St . Şu lu ţu , care a 
fost unu l d i n t r e sufletele m a r i ce-au luc ra t ne în­
t r e r u p t pen t ru î na in t a r ea noas t ră cu l tu ra lă . 1 >ela 
în temeierea Asocia ţ iuni i până în p r i m ă v a r a ace­
stui an, când s'a s t ins, a fost mereu î n t r e cei din­
tâi sp r i j i n i to r i ai ei, iar în cei zece ani din u rmă 
f i in ţa lui era concrescută cu viaţa ins t i tu ţ iun i i , 
p e n t r u interesele căreia n'a c ru ţa t nici o j e r t fă 
şi nici o osteneală. Comitetul cent ra l s'a şi îngr i ­
j i t ca la î n m o r m â n t a r e să i-se facă toate onorur i le , 
ce se cuveneau u n u i octogenar, ce a t r ă i t o viaţă 
bogată în fapte bune şi f rumoase. Ca să-i e terni­
zeze memoria , a comandat , pen t ru sala de şedinţe 
a comite tului cent ra l , un por t re t lucra t în olein, 
aşezându' l a l ă tu r i de ceilalţi p rez iden ţ i ai Asocia­
ţ iun i i . Delà adunarea genera lă de anul trecut 
până astăzi, au ma i înceta t d in via ţă mai mulţi 
membr i funda tor i , pe via ţă şi activi ai Asocia­
ţ iun i i , î n t r e car i a m i n t i m , în special, pe binefă­
că tor i i D r . Gr igo r i e Sândeanu şi D r . Gh. Anca, 
car i şi-au lăsat î n t r eaga avere Asocia ţ iuni i spre 
scopuri cu l tu ra le şi pe P e t r u P a n ă , o r ig ina r din 
Săcele, ca re a făcut Asocia ţ iuni i o donaţ iune de 
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10 mii lei . N u m e l e membr i lo r decedaţ i sunt în­
şirate în anexa I a acestui rapor t . I n v i t ă m On. 
adunare genera lă să deie expresie d u r e r i i sale 
pentru aceste p i e r d e r i şi îndeosebi p e n t r u p ierde­
rea mult r eg re t a tu lu i preşedin te los i f St. Ştt luţu 
şi a b inefăcător i lor Dr. Gr igor ie S â n d e a n u D r . 
Gh. Anca şi P . P a n ă . 
In ce pr iveş te număru l membr i lo r Asociaţ-
umii, avem onoare a Yă r apor t a , că p â n ă la 1 
August a. c. a avut u r m ă t o r i i m e m b r i : onorar i 9 ; 
secţiile 25 activi şi 24 corespondenţ i ; fundator i 
118: pe viaţă 31G, activi ( o rd ina r i ) 1939, în to­
tal 2431 ; număru l membr i lo r s'a spori t deci cu 
395 în curs de un an. l 'c lângă aceşti membr i in-
• t u ţ i u n e a noast ră , până la 1 Augus t n. a. c , a 
niiii avut aproape 11.000 de membr i a ju tă to r i , 
cei mai mul ţ i ţ ă r an i , ceeace înseamnă un moment 
nou şi de cea mai m a r e impor tan ţă în viaţa ins t i -
tuţiunii noas t re . lub i l eu l de 50 de ani al Asocia-
jiunii îl serbăm deci cu aproape 14.000 de mom­
iri şi nădă jdu im că număru l lor în ani i vi i tori 
va creşte mereu, căci i n s t i t u ţ h m e a noas t ră începe 
să trăiască în conşt i in ţa poporului , nos t ru , ca u n 
aşezământ de mare însemnă ta te pen t ru îna in ta ­
rea şi î n t ă r i r e a cu l tu r i i noas t re na ţ ionale . 
Lis ta membr i lo r se găseşte în anexa a I l - a 
şi a I I I - a a acestui rapor t , i n fo rmaţ i i amănun­
ţite despre membr i i a ju tă to r i , î m p r e u n ă cu o sta­
tistică după ţ i n u t u r i şi p rofes iuni , o vom publ ica 
mimai la sfârşi tul anu lu i , f i indcă număru l lor e 
[în cont inuă creştere . 
In formaţ i i l e despre act ivi ta tea despă r ţ ămin-
telor le vom începe în act ivi tatea despăr ţămin te ­
lor, cari s'au dovedit a f i cele mai impor t an t e 
organe de p ropagandă cu l tu ra lă ale i n s t i t u ţ i un i i 
noastre. 
D i n t r e cele 00 de despă r ţ ămin t e câte a avut 
Asociaţiunea la sfârşi tul anu lu i 1910, 40 au des-
făşurat o ac t iv i ta te mul ţ ămi toa re şi a n u m e : 1. 
Abrud-Câmpeni , 2. Agn i t a , 3. Aiud-Teiuş , 4. 
Becieherecul-mare, 5. Beiuş, (î. Bistr i ţa , 7. Blaj , 
«. Bocşa, 9. Brad, 10. Bran, 11. Braşov, 12. Cluj , 
13. Dic iosânmăr t in , 14. Gher la , 15. H a ţ e g , 10. 
Hida-Huedin, 17. Lăpuşul-unguresc , 18. Lugo j , 
Mediaş. 20. Mercurea, 21 . Mociu, 22. Murăş -
ludoş, 23. Murăş-Oşorheiu , 24. Murăş -Uioara , 
25. Năsăud, 2«. Nocr ich, 27. Orade , 28. Orăş t ie , 
29. Gravita, 30. Reghin , 31 , Săl iş te , 32. Sânmi-
clăuşul-mare, 33. Sătmar-IJgocia , 34. Sebeş, 35. 
Sibiiu, 30. Şimleu, 37. Tăşnad , 38. Tu rda , 39. 
Varşeţ, 40. Zârneş t i . Deşi chiar ac t iv i ta tea u n o r a 
dintre despăr ţămin te le înş i ra te mai sus lasă de 
dorit, totuşi le-am înş i ra t î n t r e despăr ţămin te le 
active, fiindcă împre ju ră r i l e î n t r e car i lucrează 
Hint g r e l e şi fiindcă suntem încred in ţa ţ i , că oa­
menii puşi în f run tea lor lucrează cu însuf le ţ i re 
pentru a t rez i poporul delà sate din în tunerecu l 
neştiinţei. 
Celelalte d e s p ă r ţ ă m i n t e n 'au desfăşura t a-
proape nici o ac t iv i t a te pen t ru răspândi rea cul­
turii în popor, ba unele nici n ' au funcţ ionat . Nu­
mărul despă r ţ ămin te lo r act ive în cursul anului 
1910 a crescut totuşi cu 11 fa ţă de anul 1909, aşa 
fă progresul ce l-au făcut aceste o r g a n e al Aso-
ciaţiunii, e destul de mul ţ ămi to r . Şi semnele din 
anul acesta p romi t , că în câţiva ani ap roape toa te 
despărţămintele îşi vor împlini conşt ienţ ios da­
toria faţă de c u l t u r a na ţ ională . 
Act ivi tatea cea mai însemnată a despă r ţ ămin ­
telor a fost r ă spând i r ea cu l tu r i i î n t r e ţ ă r an i şi 
căturari, a ran jând pre leger i poporale, conferenţe , 
reprezentaţii t ea t ra le , şeză tor i cul tura le , cu r su r i 
de analfabeţi , expoziţ i i şi în f i in ţând agen tu r i şi 
dioteci poporale la sate . 
Comitetul central pen t ru a în lesni ţ inerea pre­
legerilor popora le la sate, în cursu l anu lu i 1910 
a împărţit a ju toare de câte 100 cor. u rmă toa re lo r 
despărţăminte: 
1. Abrud-Câmpen i . 2. Alba-Iu l ia . 3. Beiuş. 4. 
Brad. 5. Braşov, 0. Ludoş. 7. Lugoj. 8. .Mercurea. 
9. Năsăud. lt) Orade . 11. Panciova . 12. Săl iş te . 
13. Sebeş. 14. Şimleu, iar desp. Bistr i ţa , 200 cor. 
ţi desppăr ţămintelor Turda şi Zârneşt i câ te 50 
coroane. 
Aceste 17 despărţăminte, cari au pr imi t suma 
tde 1700 cor., au ţ inu t în tota l , 305 pre leger i po­
porale, d in t re cari Braşovul a ţ inu t 44, Năsăudu l 
51 şi Săliştea 08. N ' a ţ inu t nici o pre legere , deşi 
a primit ajutorul de 100 de cor. desp. Alba-Iul ia , 
din cauza împre ju ră r i l o r excepţ ionale , iar câteva 
despărţăminte au ţ inu t un n u m ă r mai mic de pre­
legeri: Beiuş, 6, Mercu rea , 6, Murăş-Ludoş , 7, 
Panciova, 1, Şimleu, 5, T u r d a , 2, deşi f iecare 
era obligat să ţină cel pu ţ in 10 pre leger i . 
N u m ă r u l pre leger i lor poporale ţ inu te în cursu l 
anu lu i 1910, împreună cu cele ţ i n u t e de confe­
r e n ţ i a r u l agronomic, d u p ă cum se poate vedea 
d in anexa I V şi V, e de 497, p r i n u r m a r e a r a t ă 
u n spor de 80 de pre leger i faţă de anu l 1909. 
D u p ă in formaţ i i l e p r i m i t e delà domni i d i rec tor i 
ai despăr ţămin te lo r , aceste p re leger i au fost as­
cul ta te ap rox ima t iv de 100.000 de ţ ă r an i . 
Ca să se vadă ce ches t iuni s'au t r a t a t în cele 
502 pre leger i , am în tocmi t u r m ă t o r u l tab lou: 
1. Despre chest iuni cu l tura le , sociale, mora le 
—şi rel igioase s'a vorbit în — — — 133 
2. Desp re Asocia ţ iune şi scopuri le ei — G0 
3. Despre economie şi r a m u r i l e ei în — 97 
4. Despre ig ienă în — — — — 58 
5. Despre is torie şi geograf ie în — — 22 
6. Despre chest iuni f inanc ia re ( a s igu ră r i , 
însoţ i r i etc.) în — — — — — 49 
7. Despre ches t iuni pract ice de p r e p t în 18 
8. Despre l imbă şi l i t e r a tu ră în — — 26 
9. Despre i ndus t r i e şi comerciu îri — 7 




Cum vedem cele mai mul te p re leger i au t rac­
ta t chest iuni cu l tura le , sociale şi economice. Tre ­
buie să consta tăm cu plăcere că în anu l 1910 s'a 
da t o mai m a r e a t en ţ iune ca în t recut chest iuni­
lor p r iv i to re la organizarea economică a ţ ă r ă n i m i i 
pr in însoţ i r i . 
E interesant, să se ştie, car i profes iuni d in 
pă tu ra noastră că r tu ră rească spr i j inesc mai in­
tensiv Asocia ţ iunea la r ă s p â n d i r e a cul tu lu i în 
popor. S p r e acest scop am în tocmi t u r m ă t o r u l ta­
blou al conferenţ iar i lor poporal i , împăr ţ indu- i 
după p ro fe s iun i : 
82 de preoţ i au ţ inut — — 140 pre leger i 
Gl de învă ţă to r i au ţ inut — — 104 „ 
22 de profesori au ţ i n u t — — 92 „ 
19 advocaţi au ţ inu t — — 37 „ 
17 func ţ ionar i de bancă — — 29 „ 
2 agronomi au ţ inu t — — 10 ,, 
5 medici au ţ inut — — — 9 „ 
1 fa rmacis t — — — — 1 ,, 
14 func ţ ionar i adm. au ţ inut — 18 „ 
1 ing ine r a ţ inu t — — — - „ 
5 s tudenţ i au ţ inu t — — 9 „ 
1 ve te r ina r a ţ i n u t — — 11 
1 femeie a ţ inu t — — 1 
la 29 neindica tă profesiunea confe­
r en ţ i a ru lu i . 
Total 231 conferen ţ ia r i au ţ inu t 497 pre leger i 
D in acest tablou rezultă că preoţ imea şi dăs-
eăl imea, cum era şi firesc, au ţ inu t cele mai mul te 
p rek 'gc r i , şi a n u m e 2 / : î i a r restul profes iuni lor 
numa i 1І-
Л
 pa r t e din toate pre leger i le . 
La acest loc t rebuie să a m i n t i m că delà 1 Sep­
temvr ie 1910, Asocia ţ iunea a avut şi u n conferen­
ţ i a r agronomic, anga ja t provizor pe u n an, ca să 
cu t r i e r e despăr ţămin te le şi să dea ţ ă r ă n i m i i în­
d r u m ă r i prac t ice d in domeniul economiei. I n 
cursul anulu i 1910 conferen ţ ia ru l agronomic a 
ţ inut în total 13 pre leger i poporale, după cum se 
poate vedea d in anexa V. 
Delà 1 I a n u a r i e până acum a ma i ţ inu t , în 
18 comune 36 de pre leger i . Cu ocazia f iecărei p re ­
legeri a t r a t a t şi chest iunea tovărăşi i lor , s t ă ru ind 
pen t ru în f i in ţa rea lor. I n f o r m a ţ i i despre activi­
tatea conferenţ ia ru lu i agronomic se găsesc în ra­
por tu l său adresa t comite tu lu i cent ra l şi publ ica t 
sub anexa V I . 
I n cursul anu lu i 1910 s'au cont inuat şi confe­
r in ţ e l e pen t ru c ă r t u r a r i . I n 14 despă r ţ ămin t e 
s'au ţ i nu t în total 61 de confer in ţe . L is ta confe­
r in ţe lor ţ i nu te în cursul anu lu i 1910 se găseşte 
în anexa V I I a acestui rapor t . Confer in ţe siste­
mat ice s'au ţ i nu t n u m a i în B i s t r i ţ a , B la j , B rad , 
Braşov şi Sibi iu . I n cursul anu lu i 1910 comitetul 
cent ra l a in t rodus şi s is temul schimbului de con­
fe ren ţ i a r i , cu scop de a închega legă tur i l e cultu­
ra le d i n t r e in te lectual i i d in d i fe r i te cen t re . 
Schimbul de conferen ţ ia r i se va cont inua , după 
pu t in ţă , şi în vi i tor , f i indcă s'a dovedit a fi foarte 
folositor şi necesar pen t ru c ă r t u r ă r i m e a noast ră . 
Cincisprezece d i n t r e despă r ţ ămin te (Beciehe-
reeul-marc, B i s t r i ţ a , Blaj , Brad , Braşov, Gher la , 
H i d a - H u e d i n , .Mediaş, M.-Urbara, Orăş t ie , Să­
lişte, S ib i iu , Şimleu, Tăşnad şi Zârneş t i ) au ma i 
a ran ja t , pe l ângă confer inţe şi pre leger i , r ep re ­
zenta ţ i i tea t ra le , serate ar t i s t ice- l i te rare , cu cân­
tece, dec lamaţ iun i şi cet i r i . L i s ta acestor produc-
ţ iun i se găseşte în anexa a V I I I - a . A tâ t confe­
r in ţe le cât şi seratele ar t i s t ice- l i terare înseamnă 
o viaţă nouă în sânul despăr ţăminte lor . I n spe­
cial r e m a r c ă m cu plăcere şezători le cu l tu ra le ce 
au începu t să se aranjeze la sate, car i , în vi i tor , 
n ă d ă j d u i m că se vor ţ inea s is tematic şi regula t . 
P e l ângă această act iv i ta te , despăr ţămin te le 
în cursu l i e rn i i 1909—10 s'au ocupat şi cu in­
s t ruc ţ ia analfabeţ i lor . C u r s u r i cu oarecar i rezul­
ta te s'au ţ i n u t în u rmă toa re l e zece d e s p ă r ţ ă m i n t e : 
1. Becicherecul-mare, în 1 comună, au învăţa t 
a scrie şi ceti 18 analfabeţ i . 
2. C lu j , în 2 comune, au învăţa t a scrie şi ceti 
31 de analfabeţ i . 
3. D ic iosânmăr t in , în 7 comune s'au ţ i nu t cur­
sur i , în 3 comune cu rezul ta t . 
4. Gher la , în 2 comune, au învă ţa t a scr ie şi 
ceti 65 de anal fabeţ i . 
5. Ibaşfa lău , în 1 comună, au învă ţa t a scrie 
şi ceti 7 anal fabeţ i . 
6. Lăpuşu l -unguresc , în 2 comune, au învă ţa t 
a scrie şi ceti 12 ana l fabe ţ i . 
7. Mercurea , în 1 comună, au învăţa t a scrie 
şi ceti 10 analfabeţ i . 
8. Murăş-Ludoş , în 5 comune, au învă ţa t a 
scrie şi ceti 76 de analfabeţ i . 
9. S ib i iu , în 1 comună, au învă ţa t a ser ie şi 
ceti 17 de analfabeţ i . 
10. Zârneş t i , în 1 comună, s'a încercat , da r fă ră 
rezul ta t . 
I n cele zece despă r ţ ămin te s 'au ţ i nu t deci 23 
de cu r su r i în cari au învă ţa t a scrie şi ceti cam 
236 de analfabeţ i . I n f o r m a ţ i u n i a m ă n u n ţ i t e se 
găsesc în anexa I X rubr ica V Trebu ie să ne 
m u l ţ ă m i m şi cu aceste rezul ta te modeste, car i în 
vi i tor de asemenea sperăm că se vor cont inua cu 
m a i m u l t ă însuf le ţ i re şi sâ rgu in ţă . '}'inerea ace­
stor cu r su r i , în vi i tor , va fi înlesni tă şi p r i n Abe­
cedaru l dlui I . Bota , la t i pă r i r e a căruia Asociaţiu­
nea a con t r ibu i t cu suma de 100 cor. şi pe care bi­
roul cen t ra l 1-a recomandat t u tu ro r dcispărţămin-
telor sp r e î n t r ebu in ţ a r e . Tot la acest loc a m i n t i m 
abecedarul dlui învăţă tor N . Iosif, p r e m i a t de 
Asocia ţ iune , care nu s'a t ipă r i t din cauza l ipselor 
mij loacelor mate r ia le . Când comitetul cent ra l va 
dispune de suma destul de considerabilă ce o re­
clamă t ipăr i rea acestui Abecedar , nu va în târz ia 
a l edi ta şi al m i n e Ia dispoziţia celor ce se ocu­
pă cu ins t ruc ţ ia anal fabeţ i lor . 
(Va u rma) . 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D, 21 August n. 1911. . 
Episcopii noştri la Blaj. 
Avem informaţia pozitivă că la serbările 
culturale delà Blaj vor participa toţi ar-
chireii bisericilor române. In chipul acesta 
măreţia serbărilor promite să ia proporţii 
de o însemnătate istorică, Blajul asupra 
căruia s'au deslănţuit atâtea minunate vi­
jelii în trecut şi asupra căruia şi-au revăr­
sat splendoarea atâtea clipe de înălţare 
nie neamului nostru îşi va îmbogăţi ana­
lele cu o faptă de nespusă însemnătăţi' 
culturală: cu fapta de-a fi adus în fruntea 
străduinţelor noastre pentru lumină pe 
capii bisericilor române, realizând astfel 
o mare şi legitimă dorinţă a neamului no­
stru întreg. 
—Buletin meteorologic. I n s t i t u t u l meteorolo­
gic anun ţă v reme caldă, cu ploi şi fu r tun i în Ră­
săr i t . 
T e m p e r a t u r a la amiazi a fost de 27 în Buda­
pesta, de 31.5 Celsius în Arad . 
— Pentru şcoala de fete. D . Cornel Popeseu 
din N ă d a b a dă ru i t 20 cor. p e n t r u şcoala de fe te 
din A r a d ca r ă scumpăra r e a anun ţu r i l o r cu oca­
zia f idanţăr i i sale cu domnişoara Tuliana Vessa, 
fiica medicului Dr . Gheorghe Vessa din So-
codor. 
— Logodiţi. D . Iu l iu Roşescu funcţ ionar la 
banca „Vic to r i a" , Arad , şi d-şoara Tul ia Dumi ­
trescu, Arad , — logodiţ i . 
S incere fel ic i tăr i . 
— f Gheorghe Cârţan. La încheierea z iarului , 
p r imim u rmă toa rea t e l eg ramă: Azi, M a r ţ i a mu 
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rit la Sinaia , Gheorghe Câ r ţ an . î n m o r m â n t a r e a 
se va face pe chel tuia la Ligei . 
Odihnească în p a c e ! 
—Răsplata muncii. P r e c u m aflăm ,,Societa­
tea academică social- l i terară „ R o m â n i a J u n ă din 
Viena" a expedia t zilele acestea diplomele noi lor 
membr i ai ei, în al căror şir găsim şi numele d-lui 
Victor Tordăş ianu din Sibiu. N e a t inge în mod 
plăcut acest caz de dis t incţ ie , pu ţ in obicinui t la 
noi, d ic ta t numa i din cons idera ţ iune fa ţă de 
munca înde lunga tă şi des in teresa tă , înch ina tă 
binelui obştesc. Membr i i „Românie i J u n e " , con-
ştii de a lor chemare, mer i t ă toa tă lauda p e n t r u 
felul de aprec iare şi răsp lă t i re a munci i d in ogo­
rul nos t ru naţ ional . 
— Delà Bucureşti Ia Turnu-Măgurele în ae­
roplan. Cet im în „ S e a r a " : Cel mai îndrăzne ţ sbor 
care s'a executat până acum în ţ a r ă la noi este 
acela săvârş i t V ine r i de p r inc ipe le George Bi­
bescu. D-sa a p a r c u r s anume î n t r ' u n ceas şi 10 
minu te d i s tan ţa Bueureş t i -T . -Măgure le şi după 
un mic popas s'a înapoia t în acelaş t imp . P r i n c i ­
pele Bibescu a bă tu t astfel toate recordur i le avia­
tice d in ţa ra noast ră . 
J o i seara p r inc ipe le Bibescu, care ac tua lmente 
este concentra t ca locotenent la reg. 10 a r t i l e r ie , 
a p r i m i t ord in să se ducă cu aeroplanul până la 
T. -Măgure le sp re a î n m â n a u n o rd in dlui colonel 
S t ră inescu , comandan tu l r eg imen tu lu i de infan­
ter ie d in locali tate. 
V i n e r i , la orele 5 d iminea ţa principele Bi ­
bescu şi-a împ l in i t mis iunea . 
L a această oră s'a dus pe câmpul de Cotroceni 
şi scoţând noul său aeroplan, t ip „B lé r io t " d in 
hangar , imedia t 1-a pus în mişcare înă l ţându-se 
în văzduh. 
Iu ţea la cu care sbura e ra a tâ t de ver t ig inoasă 
încât peste câteva m i n u t e nu se ma i zărea n imic 
d in pasărea ur iaşă . 
î n a i n t e de ora 5, la orele 4 d iminea ţa u n 
automobil în care se afla dl locotenent mecanic 
de m a r i n ă Popoyici şi sublocot. Mihăi leseu a por­
ni t spre a căuta un loc de a te r i sa re . 
Aerop lanu l a sosit însă cu mul t î na in t ea ace­
stui automobil . 
U n al t automobil a plecat imediat, după r id i ­
carea în aer a p r inc ipe lu i Bibescu. I n acest, au­
tomobil se aflau domni i maior Mil ica d in m i n i ­
s terul de război şi locot. Capsa delà şcoala de 
av ia ţ iune . 
Cu toată viteza de 80 chi lometr i pe oră cu 
ca r e a lerga această maş ină a a juns în u r m a ate-
rieări i aeroplanulu i cu mai b ine de o oră. 
La T. -Măgure le se aflase încă de ier i în unele 
cercur i despre sosirea p r inc ipe lu i Bibescu în ae­
roplan. 
De d iminea ţă pe câmpul delà nordu l oraşului 
se adunase în vederea acestui eveniment nume­
roşi curioşi , p recum şi dl colonel S t ră inescu , care 
u rma să pr imească o rd inu l conf idenţ ia l , şi toţi 
of i ţer i i d in local i tate . 
L a orele 6 şi un sfert maş ina sbură toare îş i 
făcu apa r i ţ i a în depăr t a re . 
Pes t e câteva m i n u t e se afla deasupra câmpulu i 
şi imedia t P r i n c i p e l e Bibescu a ter i să în cele mai 
bune condi ţ iun i . 
P u b l i c u l aduna t , of i ţer i i şi soldaţii au isbue-
n i t în u r a l e nesfârş i te . 
Dându-se jos din maş ina sa sbură toare locot. 
Bibescu se p rez in tă imedia t d lui colonel S t r ă i ­
nescu că ru ia îi î n m â n a o rd inu l . 
î n c o n j u r a t apoi de ofi ţeri a fost călduros fe­
l ici tat şi inv i ta t să ia u n ceai la popota reg imen­
tului de cavalerie . 
D u p ă aproape două ceasuri de şedere, la orele 
8 şi 10 p r inc ipe l e Bibescu se u r că d in nou pe 
aeroplan şi cu tot, vântul care sufla cu p u t e r e 
îşi luă sborul înapoi spre Bucureş t i . 
La plecare s'a făcut îndrăzne ţu lu i aviator o 
grand ioasă mani fes ta ţ ie de s impat ie d in pa r t ea 
ofi ţer i lor . 
— „Lumina" este t i t lu l unu i nou o rgan româ­
nesc al Români lo r bucovineni . Ziarul apa re de 
două ori pe lună , în ex t indere de 4 pag in i . Red . 
şi adm. Iacobeni . 
— Holera la Fiume. Ho le r a , aceasta 5 » - т * "•->-
fricoşată a mor ţ i i , cere iarăş i n t r a r e la hotăra le 
ţă r i i . Depeşele din F i u m e anun ţ ă mai mul t e ca­
zuri le ta le . Au to r i t ă ţ i l e , cari până acum tă inu iau 
ca rac te ru l epidemic al holerei , sânt neces i ta te să 
ia cele mai severe măsur i pen t ru împiedecarea 
şi local izarea ei. Duminecă s'a t e rmina t în spita­
lul orăşenesc esaminarea bacteorologică a cazu­
r i lor suspecte de până aci. S'a cons ta ta t cu toată 
cer t i tud inea holera aziatică în t re i cazuri . I n spi­
ta le zac în prezen t 35 de bolnavi izolaţi , car i nu 
vor părăs i spi talul decât după cinci zile. Emi­
g ran ţ i i sunt puşi cu toţii sub ca ran t ină . Vaporu l 
Ca rpa th i a a sosit la Tr i e s t cu 280 de emigran ţ i , 
cari vor fi puşi sub ca ran t ină . Auto r i t ă ţ i l e , a tâ t 
la F i u m e cât şi la Tr ies t , au lansa t afişe severe 
pen t ru a supraveghia vânzarea zarzava tu lu i şi a 
f ructe lor . P o p o r a ţ i a e opr i tă de a asista la debar­
carea vapoarelor . 
Din Saloniki , Cetinje, Ipek , Djakova , p recum 
şi din mai mul te pă r ţ i ale ţ ă rmu lu i dai mat in se 
anun ţ ă de asemenea mai mul te cazuri de holeră . 
Aici boala a lua t p ropor ţ i i spă imân tă toa re , pe 
car i au tor i t ă ţ i l e cearcă să le ascundă. 
— Alegere de învăţător. Mar ţ i în 2/15 Au­
gus t s'a ţ inut la consistoriul diecesan din Caran­
sebeş alegerea de învă ţă to r pen t ru şcoala de a 
pl icaţ ie de pe l â n g ă ins t i tu tu l pedagogic de acolo. 
A fost ales învă ţă toru l subs t i tu t de până acum d. 
Ioan P o p a Curescu. 
Fapte creştineşti. Simeon Copian şi soţia 
El i saveta , economi şi locui tor i în Laz, au dă ru i t 
pe seama sf intei biserici d in Laz u n rând de or­
na te preoţeş t i colorate , în valoare de 80 coroane. 
Mul ţămindu- le în numele sfintei biserici pen t ru 
această fap tă creşt inească, îl rog pe Dumnezeu 
să le dee fer icire . 
Laz, 6/19 A u g u s t 1911, F a b r i ţ i u B o d e a, 
pa rohu l Lazulu i . 
— Apărarea îmootriva holerei. P ro fe so ru l 
Metsehnicoff, şeful ins t i tu tu lu i P a s t e u r , din Pa ­
ris , s'a e x p r i m a t astfel asupra per icolului ho lere i : 
„ D u p ă mine , holera este o epidemie ins t ruc­
t ivă. Dec la ra ţ i a mea ar pu tea să pa ră paradoxală 
în p r imul moment da r e totuşi adevăra tă . H o l e r a 
nu este un pericol, î n t ru cât ne pu tem apăra 
foar te uşor în con t ra ei. Am t ră i t în mijlocul epi­
demiei şi nu m ' a m t e m u t de n i m i c ; am umbla t 
cu defecţ iuni le holer ici lor şi sun t g a t a să o fac 
din nou. S u n t foar te numeroase mij loacele de 
apă ra r e în con t ra acestei boale. Adevă ra t e l e mă­
sur i p revent ive sunt de n a t u r ă individuală şi t re ­
buie să ne ţ inem s t r ic t de prescr ip ţ i i le date . P r i ­
ma condi ţ i ime este să ne spălăm mani le cât mai 
des si în ţ inu tu r i l e bân tu i t e de holeră să nu bem 
apă, îna in te de a fi f iar tă . F ruc t e l e t rebuesc ţi­
nu t e în apă f ia r tă îna in te de a fi mânca te . E gre­
şită c redin ţa că pepeni i sunt u n pericol perma­
nent, pen t ru t r ansmi t e rea holerei . P e p e n i i pot fi 
mânca ţ i fă ră nici o gr i jă după ce au fost ţ i nu ţ i 
două minu te în apă f iar tă , o e n t r u ca eventual i i 
baccili ce se află în coaja lor să fie omorî ţ i . 
Pub l icu l nu t rebuie să fie lăsat în c red in ţa 
că în fa ţa holerei suntem dezarmaţ i şi l ipsi ţ i de 
ori-ce apă ra re . H o l e r a ca şi t i fosul se lipesc de 
indivizi numai după ce baccili i au p ă t r u n s în sto­
mac. M a n i l e t r ebu ie să ne fie deci t o tdeauna cu­
ra te . 
Dacă u r m ă m prescr ip ţ i i le nu t rebu ie să avem 
nici o teamă de holeră ." 
— Cununie. D . A u r e l Ioan Reu, candidat de 
preo t în Borgo-Mij loceni (corn. B i s t r i ţ a -Năsăud) 
şi d-şoara M ă r i o a r a F u l m e n Goron d in Cărăşău 
îşi a n u n ţ ă c u n u n i a ce va avea loc la 28 A u g u s t n . 
Fe l i c i t ă r i l e noastre . 
— Prînz în onoarea moştenitorului de tron 
al României. D i n Ber l in se a n u n ţ ă : D . de Kide-
len Waech te r , secre taru l genera l al min i s te ru lu i 
de ex te rne , a da t J o i un p r înz în cinstea A;i] 
R. P r inc ipe lu i Ferd inand al Românie i . 
P r i n t r e invi ta ţ i e r au : P r inc ipe l e de Ilohaj 
zollern, min i s t ru l de răsboi, d. A. Beldiman, in j 
n i s t ru l Român ie i la Berlin, d. (!. Bilciuresoj 
consil ier de legaţ ie , maiorul Răşcami , ataşat mii 
t a r , căpi tanul Manu, genera lu l von Wachs, pai 
to ru l He i f t , şi mai mul ţ i îna l ţ i funcţionari i 
minsterului de ex te rne . 
— Un apel cătră inimile nobile. In numeral 
t r ecu te am t ras a t en ţ iunea buni lor noşt r i cititod 
asupra mizeriei cumpl i te în care tânjeş te în CîraJ 
o famil ie românească , d-na Alexandr ina Matá | 
Ioanoviciu şi fica ci bolnavă. 
Cit im acum în „Graze r T a g b l a t t " că fata i 
încercat să se sinucidă, a runcându-se în rîii 
Mur , da r a fost sa lvată de doi soldaţi . Sărmanii 
zace acum în spi tal , bolnavă, l ips i tă de miil 
loace. 
Facem d in nou apel la in imi le româneşt i să con| 
t r ibu ie cu cât pot la uşu ra rea acestei famil i i ro 
neşti . Adresa es te : Graz , Ka lchbe rg t r a s se 8. 
im Hof. 
— Documente omeneşti. P r i m i m următoarele 
r î n d u r i : 
D i n par te-mi vă fac cunoscut că despre ce 
lea t i p ă r i t e în „ T r i b u n a " că pet recerea de vâri 
ce o a ran jează „ N a g y s o m k u t és vidéke ifjúság' 
s'ar face cu concursul mai mul tor t iner i români 
şi aşa şi cu concursul mai mul tor t iner i Români 
şi aşa şi cu concursul meu, numa i din z ia ru l d-voa 
s t re sunt in format , deci cazul acesta f i indcă 
numele îmi este schimonosit nu ' l pot califica de 
cât de o impertinenţă j idovească. 
Pe t rece rea respect ivă nu se organizează 
concursul meu, la ho tă r î r i l e „Nagysomku t és vi 
déke i f júsága" nu am luat pa r t e , consensul nu 
l-am dat nici odată , ca numele meu să fie scrii 
î n t r e aranjatorii respectivei pe t recer i , nu am pu­
tut face aceasta cu a tâ t mai vâr tos , ca nunielt 
mon r e n u m i t dc or ig ine să fie schimonosit di 
par t ea a ran ja to r i lo r car i în p a r t e a cea mai mare 
sunt j i d a n i şi copii necopţi . 
E destul de deplorabil lucru , ca şi în seclul 
de azi se află indivizi de aceia car i voind a asi­
g u r a reuş i ta oareşcărei pet recer i se folosesc di 
apucă tu r i ne ie r ta te , v r înd a ară ta lu mei, că petro 
cerea lor se face şi cu concursul R o m â n i l o r ; deci 
păş i rea lui M a n g r a din comitetul na ţ ional , schim­
barea păre r i lo r lui politice şi alegerea lui de de­
pu ta t dietal cu p r o g r a m guyernamenta] şi în păr­
ţi le noas t re depărtate îşi a re efectul dorit . . . 
Din par te-mi poate fi a s igura tă S t imata Ee-
dac ţ iune a „ T r i b u n e i " , p recum şi neamul meu; 
deoarece idealul îmi este „ totul pen t ru naţiune". 
Şomcuta, 17 Augus t 1911. Cu deosebită stimă: 
Dr. Simion Butean, advocat. Alexandru Ni/ihm 
— "f Nicolae Vătăşanu. profesor seminari 
în pens iune , a repauza t în Zoltán, la 18 Augusi 
n., în vr î s tă dc 42 de ani . 
Odihnească în pace! 
— Aducerea electricităţii din Sinaia la Bra­
şov. Cu p r iv i r e la ş t i rea publ ica tă de mai mulţi 
z iare , că oraşul Braşov a încheiat un contract 
cu s tab i l imentu l e lectr ic din Sinaia , „Ke le t i ír-
t e s i tő" este au tor iza t să declare , că nu se poato 
vorbi de încheierea u n u i cont rac t , ca fapt împli-
pl ini t , deoarece toa tă ches t iunea se află de abia 
în s tadiul u n o r t r a t ă r i , car i sunt în curge re în­
t r e forur i le in te resa te . 
— Revoltă în închisoarea din Cernăuţi. Capi­
ta la Bucovinei a fost Viner i d iminea ţa alarmat 
de izbuni rea unei revol te la închisoarea militară 
din local i ta te . 
D u p ă câ t se a f i rmă super ioru l închisorii ai 
fi m a l t r a t a t pe de ţ inu ţ i . 
Aceş t ia au reuşi t , la u n momen t dat , săi 
smulgă sabia pe care i-au înfipt-o în gât . 
Dându-se a l a rma au fost aduse numeroase 
t rupe cari au încon jura t închisoarea şi, interve­
nind garda , de ţ inu ţ i i au fost dezarmaţ i . 
Cu toa te acestea l iniş tea nu este încă defini­
tiv res tab i l i tă deoarece e m a r e f ie rbere printre 
de ţ inu ţ i . 
T e l e f o n n r . 4 6 7 . 
Z K A R D O S G Y Ü L A Z 
cea mai mare fabrică de trăsuri sudungară 
Temesvár G y á í v á r o s Háromkiráíy ut 14. (Casa proprie.) 
Mare magazin de trăsuri noi şi folosite. -
Pregătesc lucruri de f i e r a r , r o t a r , ş e l a r , de l u s t r u i t şi oriei 
r e p a r ă r i de branşa aceasta, cu preţurile cele mai moderate 
Preţ curent, gratis şi franco. Tot aici se mai pot căpăta omnibuse peni» 
6 persoane cară funebre, felurite căruţe »landaner< cu prêt, moderált 
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BIBLIOGRAFII . 
A apărut în editura librăriei 0. Sfetea: Me-
iica învăţământului primar scrisă de dnii Flo-
Cristescu şi loan G. Bratu, cu o scrisoare a 
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Calea Rákoczi-uí No 14. 
( L â n g ă A p o l o ) . 
Leon Tolstoi . 88 
RĂSBOIU ŞI P A C E . 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul. 
(urmare). 
Denissoff in t ră in salon într 'o uniformă nouă, pomă-
І parfumat ca în zilele de bă ta i e ; el se a ră tă a tâ t de 
salant fată de femei, încât lui Nicolae nu-i venea să 
readă ochilor săi . 
I I . 
La în toarcerea sa din răsboiu Nicolae fu primit dc 
familia sa ca cel mai bun din fii, ca un erou, şi cu toţii 
răsfăţau. Rudele îl felicitară ca pe un t înăr plăcut, 
respectuos, şi cunoşt inţele lui vedeau în t r ' însu l un fru­
mos ofiţer de husar i , un dansator spr in ten şi una din 
rele mai bune par t ide din Moscova. El e ra cunoscut de 
întreg oraşul , şi cum în anul acela contele , caro-şi 
ipotccasc din nou toate propr ie tă ţ i le , avea mul ţ i bani 
mână, Nicolae îşi cumpără un cal scump, p u r t a p a n ­
taloni de h u s a r de cea mai bună croială, şi cisme cu 
vârfurile foarte ascu ţ i t e şi împodobite cu pinteni de 
argint. Astfel echipat , el îşi pe t recea v remea în vesel ie . 
El făcu cunoşt inţă cu o femeiuşcă de pe bulevard , pe 
care o vizita în f iecare seară , conducea mazurca pe 
la baluri, vorbea de sp re răsboiu cu feld-mareşalul K a -
roiensky, frecventa clubul englez şi se tu tu ia cu un 
colonel de patruzeci de ani pe care i-1 recomandase 
Denissoff. 
In timpul acesta, nu numai că Rostow nu se aprop ia de 
Sonia, ci o evita. El o găsea foarte d r ă g u ţ ă şi vedea bine 
Atelierul de dentură 
Radu N o v a k 
Arad, Tököly-íe'r 7. 
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Dare de seamă, 
Cu ocaziunea petrecerei de va r ă sranj^tă de 
comuna bisericească Lalaşinţi, ţinută în 13 Au 
gust st. n. au bintvoit a concurge cu suprasol-
viri ben vole următorii oasptţi : 
Ilusíritat(Щ Sa d. Petru de Mocsonyi, Capolna* 
Cor. 10 —, Dr. Tatar lerónom, medic cercua! 
Bafta 1 80, Iuliu Veinczerl. notar «rena l Zabol j 
4 —, Dr. Hadan Aurel, cand. de advocat Laissinti 
4 - , loan Hadan, preot Lalaşinţi 5 — , Stefan 
Mirniiovtö, înv. penz. Lalaşinţ 4'—, Odavian 
Mihai ovid , înv. Lslaşmti 3 — , loan Males, primar 
comunal La'aşirţi 3 — , Schilling loan, p opneiar 
Lalaşinţi 3 — , O r p Dt2Í<Jeriu, ficiant la fi ma 
Eiszele Bafta 3 8 0 , N Pădure, comisar di drum 
Batta — 8 0 , Iustin Caraba , vice notar Balta 1 80, 
Stefan Biró, vice notar Batîa ! —, N. Nadaban, 
jurist Batta — 8 0 , Fö'des Antoni-, comerciant 
La!aşint,i 3 —, N. Leucuţa, teolog S 'mani - 8 0 , 
Livius D^heian, teolog Ususzó - 8 0 , V. Bogoi , 
jumor, iager Belouncz 1 —, Vasile Bogoi înv. şi 
familia Belotinţi 3 —, Dem Mac-, preot Capruţia 
2 — , loan Musca, preot Gavosdia 3 —, N. Ra­
dovan, oficiant !a pretura dm Birch>ş—80 Meri. 
Suma totală 60 Cor. 40 bl. 
După deîragerea speselor, avem un venit curat 
de 26 Cor. care se va folosi conform invitatei în 
favorul bibliotecei şcolare. 
Comuna bisericească pe acc-asta Ы е îşi exprimă 
mulţămită pentru ofertele marmimoa:;e de mai 
sus incurse. 
că ea-1 iubeşte mult, da r el e r a în acea epocă a vieţii 
când t ineri i sunt a tâ t de ocupaţ i să pe t reacă , încât se 
toni de o l egă tu ră mai t ra in ică . 
P e la începutul lunei Mart ie , bă t r înnl conte Ros­
tow era foarte p reocupa t de o masă pe care clubul en­
glez din Moscova, o oferea pr inţului Bagra t ion . Con­
tele e ra p reşed in te le acestui club, delà fundarea lui, 
şi tot lui i-se încred in ţa o rgan iza rea acestei solemni­
tă ţ i , mai întâi fiindcă nimeni nu ştia să organizeze un 
banchet ca dânsul , şi apoi, fiindcă nimeni nu e ra aşa 
de generos ca el, căci contele punea bani din buzu­
naru l lui ca să dea o mai mare s t ră luci re se rbărc i . 
T înăru l Nicolea intră în cabinetul tatălui său, vesel , 
animat şi făcând să-i zornăiască pintenii . 
— Bine că am pus m â n a pe t ine, îi zise bă t r înul 
conte, vei merge numai decât la Bezukhow şi-1 vei 
ruga din pa r t ea contelui Rostow să- ţ i dea ananas şi 
f ragi ; numai la el se pot găsi pe v r emea as ta . Apoi 
îl vei căuta pe ţ iganul Ilia şi-1 vei aduce direct aci. 
— î m p r e u n ă cu ţ igănci lc? în t rebă Nicolae z îm-
bind. 
— Haide , ş t r enga ru l e ! 
In clipa aceea Ana Mikhailowna int ră în odae cu 
păşi înăbuşi ţ i . 
— Vin să vă spun că mă voi duce eu însă-mi la 
B e z u k h o w ; tocmai a sosit, şi vom găsi Ia dânsul tot 
ce t rebuie . Deal tmint re lea , vreau să-1 văd, mi -a t r i ­
mis o scr isoare din pa r t ea lui Bor i s ; s lavă Domnului , 
fiul meu face acum pa r t e din s tatul major. 
Contele dete porunca să se înhame t r ă su ra pen­
tru ea. 
— Ii vei spune lui Bezukhow să vie la banchet . II 
aş tep tăm. L'am pus pe listă. Nevas tă -sa e cu el? 
Ana Mikhai lowna înă l ţă ochii la cer şi chipul ei 
expr ima o dure re profundă. 





Societatea maeştrilor străilari români din Tirni-
şoara-fabric vine pe aceasta cale a mulţămi tu­
turor acelor cari au binevoit a contribui cu o-
caziunea sfinţirei steagului şi al Baldafinului dă­
ruind de dânşii sfintei biserici gr. or. rom. din 
Timişoara-fabric. 
On. D-nă naşă Maria Dr Puticiu 50 cor., Dr 
Dr T. Puticiu, Németh câte 20 cor., D. Surdu 
15 cor., Fenerczy I. 10 20 cor., P. Rotariu Dr 
Telbîsz, Cermac F., Vida E , Cloasa V , G. Ola-
riu, Zimerer F., S. Vucmir, Kimil, C Ţeran, D. 
Utfinatz, 1. Todorovici, Ludig I, P. Miclău, 1. 
Miclău, M. Ardelean, P. O'ariu, I. Balint, T. Leota, 
Abanyi I., C Maniu P. Lupu, Freid A., N. Pipos, 
Schur M câte 10 cor , Orsenovici 7 cor., C. Ne-
nod, E. Tudoresen câte 6 cor., Toth P., Gyár-
te ep, Mesóros ., I. Mărza, G. Joavici, 1. An-
dreescu, D. Vasilescu, T. Bugarin, S Utfiniat,i, P. 
Braşovan, Smelţăr P., R. Miniar, D Murăşan, D. 
Popescu, T. Stoicovici, Andrei F., Csordos M. 
S. Milici. P. Raiei, Glas M , Toth P , Rener, P. 
Foger, Lohinzehi, Firi J.. Drasner J , Grinfeld F., 
T. Crecimariu, Novotny F , Seneas F., V. Petro-
vici câte 5 cor , Palcu I., I. Ursulescu, L Petro-
viciu, L. Marta, S. Adamescu, D. Za r ie P. Tălău, 
Dr Dobosán, Bogasav, S. Petroviciu, S. Benu câte 
4 cor., R. Zarie, Vagner I., G. Trăilă, Weis M 
I. Drincea, Hert F., V. Cochela, N. Jám, N 
Boncea, Knebl N., Vagner A., I. Miculescu, D. 
Voica, A. Blas, V. Eva, G. Crastanescu, J. Buian. 
Weber G., V. Duma, D. Găvrilă, i. Rossu, V, 
Benu, Cotoară câte 3 cor., C Boscovici, Popescu, 
G. Brasovan, I. Stroia, S. Fucec, N. Ardeiean, 
M. Demeter, Pasenlovici, N. Nicurescu, I. Popian, 
I. Bârzu, A. Putici, G. Gincici, G. Ioanovici, A. 
Oprean, 1. Oprean, D. Bocean, P. Murarescu, T. 
Murarescu, C. Brasovan, S. Tomescu, E. Milosad, 
T. Lungu, S lorga, T. Fridih, Josth M. câte 2 
cor., 1. Arsu 1 cor. 
Timişoara fabric 29 Mai 1911. . 
Georgiu Despot, 
preşedintele societăţii. 
— Ah! amicul meu, făcu ea, el e foarte nenoroci t ! 
Dacă tot ce se povesteş te e adevăra t , e îngroz i tor ! 
Ana Mikhai lowna scoase un suspin a d â n c : 
— Se pa r e că Dologhow Fa compromis, P i e r r e Га 
introdus el însuşi în casa sa, şi ia tă rezul ta tu l . Ne­
vas tă-sa a sosit aici şi ş t r engaru l acela a u rmat -o Se 
zice că P i e r r e e sdrobit de du re re . 
Cu toate că Ana Mikhai lowna voia să-şi expr ime 
numai s impatia ce o avea pentru P i e r r e , se vedea din 
zîmbetul ei discret şi din vocea ei că această s impa­
tie o păs t r a mai ales pent ru ş t r engaru l de Dologhow. 
— Totuşi , spunei te rog lui Bezukhow să vie la 
c lub; as ta îl va mai dis t ra . O să fie un banchet s t ră ­
lucit. 
A doua zi pe la orele două după amiază două sute 
cincizeci de membr i ai clubului englez şi cincizeci do 
tnTitaţi se p regă t eau să serbeze pe scumpul lor mu­
safir, pe p r in ţu l Bagra t ion , eroul campaniei din Au­
str ia . 
Când sosiră la Moscova veşt i le bătăl ie i delà Au-
strel i tz , locuitorii fură cufundaţi în t r 'o adevăra tă pe r ­
p lexi ta te . Ruşii e rau aşa de obişnuiţi cu b i ru in ţa , încât 
mulţ i nu voiră să c readă în svonul înfrîngerii lor, iar 
alţii cău ta ră tot felul de expl icaţ iuni . In clubul englez 
care era locul de în tâ lni re al elitei, n imeni nu mai po­
menea de răsboiu, ca şi cum s'ar fi în ţe les cu toţi să-1 
ignoreze . 
Cu toate acestea , după pr imul moment de uluire , 
se găs i că pr ic ina înfr îngeri i e ra mai întâi g reşa la au-
striacilor, apoi aprov iz ionarea defectuoasă a t rupelor , 
t r ă d a r e a polonezului P reheb icevsky şi a f rancezului 
Langeron , incapaci ta tea lui K u t u z o w ; apoi se mai 
şoptea ceva despre t i ne r e ţ a şi n e e x p e r i e n ţ a ţa ru lu i , 
care-ş i acordase înc rede rea unor oameni necinst i ţ i şi 
nuli . Dar a rma ta , a r m a t a rusă se a ră t a se admirabilă 
şi dăduse dovezi de minuni şi de cura j . 
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FABRICA D E B R Â N Z Ă 
-m c l u j 
PIAŢA SZÉCHENYI, (CASA RÉG ENI). 
Recomandă fabricatele sale, cali­
tate bună: 
Brânză săcuiască Vio - 1 / 4 kg. în burduf 
Brânză săcuiască 1—2 kg. în burduf 
Brânză săcuiască 4 — 1 0 kg.burd. mare 
Brânză săcuiască 5 kg. în lemn 
Brânză săcuiască 1 0 — 1 5 kg. în lemn 
Caş de Cluj format de ţigle, pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 
C a t a l o g ^-r; ! . ! 11 i t . 
Traian Turturean 
lăcătuş artistic şi de edificii 
Bistriţă — Besztercze. 
1 0 % econonve la comande 
— de lucrări artistice. — 
Lucrătoare aranjată cu maşini moderne. I 
IÍPníillПЙ , a c u P t o a r e ' e economice 
r i l b U ^ l U U b de bucătărie vestite în 
Transilvania. — Catalog şi desemnări 
să trimit la cerere. 
K r ä m e r K á r o l y 
s t t r * v i r » g a r 
Făgăraş, Apaffy-utcza Nr. 2 . 
Primeşte spre efeptuire şi reparare toate lu­
crurile ce aparţin acestei branşe, şi reco­
mandă neguţătorilor dopuri pentru buţi, în 
orice mărime, pregătite din material excelent. 
Ţine în depozit în abundanţă mare totfelul de 
articlii pentru fumători, gherghefuri pen-
tru lucrul de -
mână etc. etc. 
Comaridele din 
provincie se exe­
cută prompt şi cu 
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J O H A N GENSTHALER I 
giuvaergiu şi ciasornicar, M 
ïn Orâştie. Szászváros . Щ 
F ^ i l i a - I â . ï n S z á s z s e b e s . ^ 
Vârizaie de j u v a e r e , de aur şi argint Ш) 
şi c e a s o r n i c e pe
 А
 » ^ . » S 
lângă garantie şi 
preţuri moderate. - Я& Ж т З І aSi 
Să fac orice reparaturi 
de juvaere şi ceasor­
nice de aur, repede 






stabiliment de hydroterapie şi sanatoriu 
aranjat conform tuturor recerinţelor mo­
derne; dietetică după sistemul Dr. Lahmann, 
(băi de aier, de soare, de abur, de aier cald, 
de acid carbonic, de oxigen, de radium 
băi medicinale şi electrice, gimnastică etc.) 
30 minute depărtare delà Viena în regiune romantică 
şi sănătoasă. Indicat la toate boalele nervoase şi cele 
ale schimbului organic (neurasthénie, histerie, amende, 
diabet, diathesă urică, reumatism, boale de stomach 
şi de intestine etc. — = = = = = = = = = = = = = 
Gură de slăbire şi îngrăşare, 
In stabiliment nu se primesc morboşi de boale infec-
= = = = = = = ţioase şi boale psychice. — 
P o s t a : Maria-Enzersdorf bei Wien. 
Telegrame şi telefon : Wällischhof-Giesshübl bei Wien 
Cu prospecte şi cu detailuri stă la dispoziţie 
direcţiunea şi medicul-şef al stabilimentului: 














Prăvăl ie n o u ă . Prăvă l ie n o u ă . 
M é s z á r o s K á r o l y , 
croitor pentru domni 











îşi recomandă depozitul bogat 
asortat cu stofe din ţară şi străi­
nătate, lucrează totfelul de haine 
bărbăteşti la ultima modă, croi 
modern, serviciu prompt, lucru 




Ş i P R E M I E R 
cu osie campanilară 
roată automată (cu frînă liberă) se vând peläi 
garantă de 3 şi 5 ani cu preţul original a fabti 
făr' de nici o ridicare de preţ în rate lunare 
12 şi 15 cor. precum şi 
— părţi alcătuitoare pentru biciclete 
ca gumă interioară şi exterioară prima calitate 
nerie, lampe, pedale, lanţuri, roată automată, cond 
In urma circulaţiei mari unde în toată Ausli 
Ungaria trimite şi în provincii cu preţ foarte red 
— în mare cu preţ original de fabrică, 
l m Jakab şi 
mare comerciant de biciclete şi părţi alcătuita 
Budapesta , VIII,, József -körut 41, 
Filiale : Baross-tér 4 şi în Buda, II., Margit körúti 
Catalogul de lux cu 1000 de chipuri se trimite gratii 
Horváth B é n i ' 
m e h a n i c 
Nagyvárad, Kossuth Lajos-u. 18, 
Recomandă în atenţia publicului din 
loc şi provincie, a t e l i e r u l s ă u m e ­
h a n i c aranjat de nou, unde primeşte 
comande şi r e p a r ă * " ! d e lucruri 
ce aparţin în branşe precum m a ş i n i 
d e c u s u t , d e s c r i s , b i c i c l e t e si 
g r a m o f o a n e e t c . Utensiliile acestor 
maşini le are în depozit. 
Reparaturile se efectu-
ază r e p e d e şi prompt. 
S Í3 
Lemnăria şi fabrica de mobile 
din Ungaria de sud. 
[Délmagyarországi famegmunkáló és bútorgyár]. 
Timişoara 
Fabrica: Elisabetin, Hattyú-u. 23. 
Depozitul : Josefin, Kossuth-u. 17. 
Avem în depozi t : m o b i l e p . dor­
m i t o r , s u f r « g e ? i e , s a l o n şi l o c u ­
i n ţ e garçon, lucrate în atelierul no­
stru, apoi g a r n i t u r i d e p i e l e precum 
şi m o b i l e d e a r a m ă , executate după 
cele mai moderne şi nouă cerinţi. — 
Comandele se efeptuiesc grabnic şi 
conştiintios, pelângă garantă demnă de 
toată încrederea. Preţuri convenabile. 
Urmaşul lui 
G u s t a v N ó v á k 
I s ä ä & U ? i e r 
şi magazin de modă bărbătească 
Timişoara-Josefin 
Strada L u d o v i c Kossuth N o 17. 
Cel mai mare magazin de 
pălării moderne 
p e n t r u domni şi copii, precum şi 
în articole de modă bărbătească 
şi chipie pentru uniforme cu preţurile 
cele mai moderate şi serviciu prompt. J 
• =1 
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A N U N Ţ . 
'o comună fruntaşă românească din 
pentru creşterea şi instruarea în limba 
à a unei fetiţe de 7 ani, S 8 c a u t ă O 
i t o a r e diplomată. 
itfuni favorabile. Pe lângă salar con-
va avea completă întreţinere. Co-
e situată între două oraşe, având 
I loc. Cele ce să interesează au a se 
la administraţia »Tribuna«. 
c a v i t a 
l â s t i j m a r e ! 
Iru vinderea unui obiect ce se între-
ază aproape în fiecare casă 
c a u t ă a g e n ţ i 
i sau şi femei) atât în Arad cât şi 
uitatul Aradului cu plată fixă şi pro-
nare. Cari dispun şi de cauţie vor fi 
Inţaţi şi cu incassare. Oferte cu referen­
se trimită la administraţia » Tribunei». 
o domnişoară mai în etate, 
care vorbeşte perfect şi- nemţeşte, pentru o 
copilă de 1 4 — 1 5 ani pe orele 4—V28 d. m. 
Strada : Deák Ferencz Nrul 24. Uşa 2. 
Invenţie Nonă. Invenţie Nouă. 
M o » r ă d i a f e S 
pentru întrebuinţare în economie şi acasă, ma­
cină excelent orzul, cucuruzul şi grâul, se în­
vârte cu mâna, puterea de muncă a unui băiat 
de şasă ani, un ki logram pe minut pelângă 
garantă şi se capătă numai într'o mărime. 
F r e f e l 1 4 c o r o a n e 
Face aparate pentru desfacerea sămânţe l 
de lucerna şi trifoiu, de mânat çu puterea ori cu 
mâna cu puterea ori cu mâna, de aplicat în ma­
şina de îmbătit ori de sine stătătoare. Preturile 
să se întrebe la 
K a d a r G y u l a 
fabrică de aparate de desfăcut sămânţa 
trifoiului şi atel ier de reparat maşini în 
Nagyvárad, Villanytelep mellett. 
botari, ATENŢIUNE! Pantofari * 
IIIREL BRINZAY j 
fabricant de unelte, J 
MPEST, YIIL, Losoncy-utca 18 1 
Щ 
Pregăteşte totfelul de 
unelte pentru c iobo- | 
tărie şi pan tofă r ie . 1 
Catalog trimit gratis. | 
ттттшшштттт 1 
f i e r ş i ШГШЖ& 
şi cele ma i pract ic i 
bănci higîe-
flice d e s c o a l ă 
şi m o b i l a r e a l o ­
c u i n ţ e l o r , b o l c i e 
tor, s p i t a l e l o r şf 
lor, p r e c u m şî obiecta fabricate d i n ce le mai b u n e ma 
lin ţară, lucrăr i le cele ma i so l i de de artă şi construcţie se life -
rează n u m a i de cătră f i rma 
e r a b a r d t I m i a t é d a 
Brassó, sír. Neegră nr. 33. 
KOlo e cancelar ia gl fsbrlra m o n t a t a cu cele m* f n o i maş inăr i i 
ummx ш в і 
väpsi tor de haine, curăţitor chi­
mic, broderie, şi institut pentra 
spălatul rufelor cu aburî, în 
A L B A S ULI A • Gyulafehérvár. 
Széchenyî-u. (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Curăţire şi vopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
г le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preţuri moder. 
G u r ă d e î n g r ă ş a t ş i d e s i n g e ! 
c a u a и п 9 Ѵ № і а Ш 
ó d y 
dă rezultat sigur. Pe lângă o folosinţă 
lunară se poate ajunje o îngrăşare de 
3 — 4 kgr. Recomandată prin medici. 
C o g n a c - m e d î c a S 
Unt de ceai, brânză de 
Liptó şi salamă de Braşov 
XXX g r o s ş » i Gxx d e t a i l 
singura desfacere, pentru 
Oradea-Mare şi Biharia: 




săparea de •: 
f â n t â n i a r t e z i e n e 
le pregăteşte şi expediază 
M á ü l i f L A J O S 
fabrica de instrumente în 
H.-M.-Vásárhely, VI., Ferencz-utca 
Nu trebuiesc anteprenori; domenii le , 
comunele , singuraticii : singuri pct 
face săparea cu instrumentele sale. 
P R I M L U C R Ä T O R MIJLOCEŞTE. 
Recomandă şi maşini рѳи-
tru Impletitul de sârmă. 
Catalog de preţuri gratuit şi franco. 
P R E M I A T L A Ş A S A EXPOZIŢII . 
C e l e m a i m s a e r m 
B ţ i „TRIBUNA POPORULUI"! 
liai bună şi mai ieftină foaie poporală. 
tgm er» ojp ïit) sjfo з*в a*e &wj na gm . J í C evo er*e ei-o e*o «*o efí> eio e»e e*o art «|в 
г О 
M a r e d e p o z i t d e c u p t o a r e . 
Am onoare a aduce la cunoş­
tinţa on. public, că în Koloszvár, 
Monostori-u. 7, am d e s c h i s 
um mu fű m a g a z i n înregistrat 
şi provăzut cu cuptoare din ţară 
şi străinătate, unde se află în de­
pozit permanent cuptoare moderne 
de majolică stil secesion şi cuptoare 
de olane Daniel, precum şi cămi-
nuri şi cuptoare de bucătărie. 
Atrag atenţia publicului asupra de­
pozitului meu model, asigurînd-ul tot 
odată despre calitatea perfectă ale arti­
colelor şi preţurile cele mai solide. 
Aşteptând binevoitorul sprijin sunt 
cu deosebită stimă : 
Tamásy J ó z s e f , 
K o l o z s v á r , 
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Leitner Sándor Ш í 
m e c h a n i c ş i e l e c t r o t e h n i c 9 
Cluj—Kolozsvár, 
Strada D e á k F e r e n c z Nrul 30. g 
Vinde şi repară pe lângă preţuri mo- « 
casse de bani, biciclete, Z derate 
maşini de cusut, gramafoane 
şi maşini de scris. — Primeşte 
| ; ori-ce muncă de branşă, precum : în-
2| traducerea soneriilor, a lumini de 
3 electrice şi a diferitelor motoare. 
І Щ 
Bencsik Zsigmond în Déva 
O f e i - A 
g h e t e a m e r ! © a n e ş i f r a n c e z e 
cusute cu mâna In A . g a l o ş i , ghete 
atelierul propriu ^ v & q n comoade şi p. 
— precum şi — I \<î>\ gimnastică. — 
Mare magazin de g u m e renumite 
de Sulivan pentru 
f. moderne p. băr- ^ V # Л tocuri la ghete şi 
baţi, femei şi copii. ^ШШЙШЩШ creme excelente. 
Ghetele pentru picioare neregultae şi bolnave le 
pregătesc dapă măsură — La comande din provincie e s t e 
destul a se trmrte o gheaiă folosită. - S rvicin prompt. 
 






A t e l i e r u l d e f o t o g r a r a f i a t a l u i = • 
Csizhegyi Sándor 
Cluj—KolozsYár, Piaţa Mátyás király-tér Nr, 26. 
- ' m ( I v i ï n g a f a r m a c i a l u i H i n t z ) . ш о о і 
Aici se fac şi se măresc cele mai frumoase foto­
grafii, deasemenea âcvarele, picturi în olei, 
specialităţi în pânze ori mătase, cari prin spă­
lare nu se strică. La firmă fiţi cu băgare de seamă 
n'o confundaţi, Cluj—Kolozsvár, Piaţa Mátyás 
király tér No 26, lângă farmacia lui Hintz. 
Referindu-vă la acest ziar veţi avea favor în preturi. 
In 1904 a câştigat delà so­
cietatea din Budapesta a 
vâpaitoriior auritorilor şi 
lustruitorilor diplomă. — 
Tafemer Antal 
auritor de biserici ş i saloane 
Versecz , Temesvàri-u. <2G. 
Primeşte spre executare, conform planului 
aurire şl reparare, Iconostase, altare, 
s. mormânt, acoperiş de turnuri, aran­
jamente bisericeşti apoi pregătirea tuturor 
lucrării o t de branşa aceasta precum şi re­
pararea şi vopsirea de nou a monumentelor 
deasemenea şi orice icoane bisericeşti 
La dorinţa pregătesc prospect. pentru 
vederea lucrărilor tn provinţă merg pe 
spesele mele proprii. — — — 
Execuţie promptă. Serviciu con iinţios 
H. $ U S S f f l â t t H , ciasorni! 
Sibiîu—Nagyszeben, Str. Cisnădiei 
Execută totfelul de reparaturi prompt, 
solid şi ieftin. Mare depozit de cea­
sornice de nickel, oţel, argint precum 
şi de pendule, deşteptătoare şi ceasuri 
de păreţi. — Pentru spriginul onora­




E D U A R D L E X E N 
tinichigiu şi antepriză de instalaţiuni 
B R A Ş O V , Strada Lungă No 29. 
TELEFON No 334. 
Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu 
şi galanterie la edificii, precum coperişe, şi învelişuri 
de turn, ornamente de metal, vase pentru bucătărie, 
dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat şi altele, 
í s i j p e c i a l i s t î n a p a d u c t e l a c a s e , c a n a l i a 
conducerea de gaz de iluminat, şi instalarea camere lor de 
Lampe de carbid de 
delà 3 coroane în sus 
Engrosiştilor li-se dau 
Depozit bogat în vi 
scăldat, cămine, clos 
Serviciu conştiinţios. 
moderate. Reparaţie pi 
Nagy Sándor, sculptor, Arad, Kossulh-u. 1 
:• In stabilimentul de pietrărie a lui Mairovit 
Execută şi reparează 
l u c r ă r i de scu lp tu ra 
a r t i s t i c ă 
: figurate şi docorative precum şi porti 
după natura şi fotografia, monumente nul 
mantale, totfelul de producte ale industr 
apoi lucrări moderne sculptate pentru dej 
raţia zidirilor din teracotă, piatră, gh 
ciment şi din alte materii pelângă preţu 
cele mai ieftine şi serviciu conştiinţios. 
• S T E I N M I K L Ó S • 
— — f a b r i c a , e l e t ă i a t p i l e — 
Oradea mare - Nagyvárad. 
Fabrica : Damjanics-u. 30. Magazin : Teleki-u, SX 
Recomandă fierarilor şi comer­
cianţilor atelierul său de tăiai 
pile bine aranjat, unde se pregăt 
pile mici şi mari din oţel văr: 
de prima calitate etc. Primeşte si 
scobire pile mici şi mari vechi 
preţuri ieftine. 
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